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RESUMEN 
 
La presente investigación se direcciona al análisis del desarrollo de la capacidades 
emprendedora de los estudiantes del programa de Química Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira  a lo largo de su formación académica.  
 
El problema se evidenció al tratar con estudiantes del programa académico de 
Química Industrial, los cuales reflejan gran potencial de conocimientos científicos, 
pero poco ven sobre emprendimiento a lo largo de su formación académica. Al 
analizar el pensum académico del programa, se comprobó que los estudiantes ven 
en su mayoría, asignaturas direccionadas al campo científico, siendo una gran 
ventaja competitiva para ellos si saben aprovechar ese potencial por medio del 
emprendimiento. 
 
A lo largo del trabajo, se expone la importancia del desarrollo de las capacidades 
emprendedoras en los estudiantes, las entidades que se interesan y apoyan 
iniciativas de negocio y se expone la Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 
emprendimiento, como respaldo para el fortalecimiento del espíritu emprendedor 
de los estudiantes desde la educación primaria y a lo largo de su formación 
académica. 
 
La propuesta que se plantea, ha sido estructurada con la finalidad de fortalecer y 
potencializar las capacidades de emprendimiento de los estudiantes de Química 
Industrial, basándose en las ayudas disponibles tanto físicas como conceptuales 
con las que cuenta el programa, la Universidad y las instituciones externas que 
apoyan el emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Las exigencias de la sociedad en la que nos desenvolvemos actualmente están 
evidenciando la necesidad de formar seres humanos que sean capaces de salir 
adelante en un ámbito competitivo. Esto requiere integrar y direccionar los 
conocimientos hacia la innovación y el emprendimiento, para tomar acciones 
concretas con respecto a problemas sociales, entre los cuales se identifican: los 
altos niveles de desempleo en el territorio nacional, la poca motivación con 
respecto a la creación de empresa, la resistencia al cambio y la falta de 
autoconfianza para creer en que las ideas de negocio propias también pueden 
prosperar.  
 
El emprendimiento resulta ser un factor clave e influyente en la situación actual del 
país, que anteriormente se percibía como una actividad  difícil y posteriormente se 
transformó en algo dinámico, flexible y lo más importante: en algo posible y real. El 
cual, mediante un adecuado direccionamiento, puede construir nuevas 
perspectivas asegurando de cierta forma un futuro más estable y menos incierto. 
Además, el fomento de una cultura de emprendimiento proporciona una base 
sólida que genera más posibilidades para potenciar el desarrollo empresarial en 
territorio, tanto que en algunos países el emprendimiento se ha convertido en un 
asunto de política pública. 
 
Es así como actualmente el emprendimiento realiza aportes muy valiosos para el 
desarrollo de la sociedad, ya que permite que las personas adopten ciertas 
prácticas y fortalezcan capacidades que les facilitan sobresalir ante las 
adversidades, por ser potencialmente activas con competencias específicas 
enfocadas al mejoramiento continuo del medio en el cual viven, como lo afirma 
Schumpeter: “el emprendedor es un innovador y desarrollador de nuevas 
tecnologías, los emprendedores revolucionan y generan cambio”1. 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un proceso investigativo realizado a 
partir de la identificación de un problema relacionado con el fortalecimiento de 
competencias para el emprendimiento, identificado en el proceso de formación 
académica del programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. La investigación de ésta problemática, se realizó por el interés de analizar 
                                                 
1
 CARRASCO, Inmaculada y CASTAÑO, Soledad. [En línea]. El emprendedor Schupeteriano y el contexto 
social.En:http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_845_121-
134__F6565B36FDFD765A932BB8BEEE9AAB41.pdf (Consultado abril 19 de 2014) 
  
la capacidad emprendedora de los estudiantes de Química Industrial, debido al 
potencial científico que adquieren a lo largo de su proceso de formación y de las 
ideas que podrían llegar a generar. 
 
El trabajo de investigación busca analizar el desarrollo de la capacidad 
emprendedora de los estudiantes de Química Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira a lo largo de su formación académica. El cual se realizó 
por medio de dos etapas: la etapa diagnóstica, a partir de la cual se identificó el 
estado actual de la capacidad emprendedora adquirida por los estudiantes a lo 
largo de su formación académica en el programa de Química Industrial, teniendo 
en cuenta la percepción de los estudiantes y las competencias emprendedoras de 
las cuales manifiestan hacer uso, además de analizar del enfoque de cada una de 
las asignaturas propias del pensum académico. Por su parte, la segunda etapa 
corresponde a la correlación de diferentes referentes teóricos asumidos en 
relación al problema y a la construcción de una propuesta de fomento y 
fortalecimiento de la capacidad emprendedora en el programa de Química 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
El tema de investigación es el desarrollo de la capacidad emprendedora de los 
estudiantes del programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira a lo largo de su formación académica, el cual, se justifica básicamente por 
la necesidad de formar estudiantes universitarios con conocimientos no sólo 
científicos, sino también direccionados a integrar su conocimiento científico y su 
creatividad para identificar ideas innovadoras de negocio, con el interés de 
fortalecer el perfil del Químico Industrial, aportando a su formación académica y a 
la  capacidad de emprender  para la generación  de empresas fundamentadas en 
un desarrollo sostenible. Adicional, se espera generar un impacto positivo no sólo 
en el desarrollo empresarial de la región, sino en el fomento de una cultura de 
emprendimiento en los estudiantes, ligada a su vez con la formación de personas 
competentes para identificar situaciones factibles a cambio y encontrar soluciones 
encaminadas a instaurar cambios significativos en el entorno actual. 
 
Asimismo, ésta investigación se circunscribe en el esfuerzo de mejora continua de 
la calidad para el fomento de competencias emprendedoras dentro del programa 
de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, cumpliendo con lo 
dispuesto en la Ley 1014 de 2006 y a los objetivos de la Universidad con respecto 
a la formación de profesionales íntegros, principalmente porque: 
 
  
 Identifica el estado actual del programa académico en materia de 
competencias emprendedoras adquiridas por los estudiantes a lo largo de 
su trayectoria académica, analizando básicamente tres momentos: 
iniciando carrera, a mitad de carrera y finalizando carrera. 
 
 Establece una propuesta de fomento y fortalecimiento de la capacidad 
emprendedora en el programa de Química Industrial de la Universidad 
Tecnológica De Pereira, con el fin de lograr mayor sinergia entre la parte 
científica y el emprendimiento a lo largo de la formación académica que 
ofrece el programa, integrando a su vez, los conocimientos científicos bajo 
la construcción progresiva de una cultura de emprendimiento. 
 
En conexión directa con los objetivos y las fases propuestas para la investigación, 
el presente informe está compuesto de cinco capítulos, los cuales se desarrollaron 
secuencialmente, como se presentan a continuación. 
 
En el primer capítulo se identifica la situación problema a estudiar, además, se 
plantean los objetivos y la justificación de la investigación. En el segundo capítulo, 
se exponen los principales argumentos que justifican el tema de investigación; 
siendo evidente el problema de la enseñanza con énfasis en emprendimiento del 
programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y a su 
vez, se presenta la evolución del problema en el contexto actual, teniendo en 
cuenta la normativa exigida desde el Ministerio de Educación con respecto al 
fomento del emprendimiento. 
 
En el tercer capítulo se explica el diseño metodológico que fue realizado, teniendo 
en cuenta el tipo de investigación, los métodos de recolección de información 
empleados y el procedimiento para la selección de la muestra en cada uno de los 
tres momentos del proceso académico: iniciando carrera, a mitad de carrera y 
finalizando carrera. Por su parte, en el cuarto capítulo se realiza el análisis 
descriptivo con la ayuda de la estadística, de toda la información recolectada. 
 
En el quinto capítulo se establece la propuesta de fomento y fortalecimiento de la 
capacidad emprendedora en el programa de Química Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, a partir de los elementos encontrados en el análisis 
realizado, buscando transversalizar el emprendimiento a lo largo del proceso de 
formación de los estudiantes. Finalmente, se exponen las conclusiones más 
relevantes evidenciadas a lo largo del proceso de investigativo. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1  Descripción del problema de investigación 
Las capacidades de emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira son imprescindibles para la formación en cualquier área de 
estudio. Al analizar la forma como se incentiva al desarrollo de dichas capacidades 
a nivel institucional, se han encontrado diversas debilidades con respecto a la 
orientación que se da a éstas competencias en el pensum de estudio de algunos 
programas académicos, los cuales no cuentan con la implementación del enfoque 
en fortalecimiento de capacidades emprendedoras para los estudiantes, aplicadas 
en su ámbito ocupacional.  
Las cifras de desempleo en el los últimos años en el país han ido disminuyendo, lo 
cual se ve reflejado en el mes de enero de 2014, donde la tasa de desempleo se 
redujo a un 11.1%. De forma que puede observarse y compararse el 
comportamiento positivo del mercado laboral, si se tiene en cuenta que en enero 
de 2013 el desempleo fue de 12.1%, es decir, que para el mismo mes de este año 
se redujo en 1 punto porcentual, reflejando así la disminución en el desempleo. 
Esto puede evidenciarse en la siguiente tabla, donde se muestran los datos 
básicos de desempleo en el país.2 
                                                 
2
Tasa desempleo en Colombia bajó a 11.1% en enero de 2014, según Dane: febrero del 2014. [En línea]. En: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tasa-desempleo-colombia-bajo-111-enero-2014-segun-
dane (Consultado marzo 26 de 2014) 
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Gráfica 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo nacional (2015-2014) 
 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (c.2014).”Tasa global de 
participación, ocupación y desempleo total nacional.”(Imagen en línea). Principales resultados del 
mercado laboral; 
“Obtenidode:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_ech_larga_
feb_14.pdf” 
Con respecto a la tasa global de desempleo de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas correspondientes al periodo de septiembre de 2013 y Febrero de 
20143, se tiene que las zonas con mayor tasa de desempleo fueron: Quibdó 
(18,2%), Cúcuta (18%) y Armenia (16,8%). Mientras que las ciudades con menor 
tasa de desempleo fueron: Riohacha (9,0%), Cartagena (8,8%) y Barranquilla 
(7,9%). Frente a estas cifras, resultaría importante implementar el emprendimiento 
en Colombia como una herramienta fundamental para disminuir los índices de 
desempleo en el país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asegura el 
planteamiento anterior sobre emprendimiento, proponiendo la siguiente afirmación: 
“no hay duda de que la mejora en la confianza de los hogares y de las empresas 
ha permitido un mayor dinamismo de la actividad económica y una rápida 
reducción del desempleo en los últimos meses”.4 
Por su parte, en el programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, se perciben debilidades en cuanto al fomento de capacidades de 
emprendimiento en sus estudiantes. Al analizar el plan de estudios de este 
                                                 
3
 Principales indicadores del mercado laboral: febrero de 2014. [En línea]. En: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_feb_14.pdf (consultado abril 3 de 
2014). 
4
 Contra las expectativas: Desempleo cayó en agosto a 9,3 %. [En línea]. 
En:http://m.portafolio.co/economia/desempleo-colombia-agosto-2013 (Consultado marzo 26 de 2014). 
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programa, se infiere que no cuenta con suficientes asignaturas que estén 
focalizadas a fomentar el emprendimiento o  la creación de negocio, debido a que 
tan sólo se establecen tres relacionadas con esta temática a lo largo de la carrera, 
las cuales se denominan “Administración I y II” y “Metodología de la Investigación”, 
es de esta manera como se evidencia la ausencia de materias en el pensum que 
impulsen el desarrollo de las capacidades de emprendimiento en los estudiantes 
en un futuro laboral, lo cual podría ser una problemática a la hora de 
desempeñarse en el medio.  
El perfil profesional del Químico Industrial, se fundamenta en tres pilares básicos: 
formación adecuada para su desempeño en el sector químico, orientación en el 
desarrollo tecnológico del sector químico industrial y capacidad de emprender la 
generación de empresas de base tecnológica en el sector químico, 
fundamentadas en un desarrollo sostenible.5 Sin embargo, el enfoque que se da al 
emprendimiento no se evidencia fortalecido totalmente a lo largo del programa. 
En vista de lo anterior, se hace viable el desarrollo de un estudio, que permita 
identificar y evaluar las capacidades de emprendimiento en los estudiantes del 
programa de Química Industrial, indagando a su vez, si cuentan con las  bases 
suficientes para desarrollar proyectos de factibilidad enfocados a la creación de 
negocios a partir de los conocimientos científicos que han desarrollado y de las 
capacidades que les permiten generar un valor agregado en productos de la 
industria química, farmacéutica, entre otros; los cuales podrían ser una excelente 
opción para competir en este mundo globalizado y competitivo con productos 
innovadores, autóctonos y sostenibles. 
Es así como se denota que el enfoque básico de las materias del programa de 
química es la investigación y la aplicación de conocimientos científicos. Obviando 
la multidisciplinariedad que deben tener este tipo de programas académicos, 
dejando a un lado el enfoque en el fortalecimiento de competencias de 
emprendimiento, el cual impide a su vez, motivar a los estudiantes a la aplicación 
de su conocimiento científico en el plano empresarial y de negocios.  
De esta manera, se hace factible la implementación de una ley como la 1014 del 
2006 en todos los estamentos educativos y entidades oficiales, debido a que juega 
un papel muy importante, ya que impulsa la cultura de emprendimiento y 
la creación de empresas desde las mismas escuelas y universidades preparando 
                                                 
5
 Perfil profesional Químico Industrial. [En línea]. En: http://tecnologias.utp.edu.co/quimica-industrial/perfil-
profesional.html (Consultado marzo 26 de 2014). 
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a los niños y jóvenes para que sean personas con mentalidad empresarial6. 
Además, es una ley que obliga al estado y a las entidades oficiales a proporcionar 
medios económicos y estructurales para promover la realización de proyectos que 
contribuyan al desarrollo de la sociedad y a su vez, permitan el desarrollo de 
competencias individuales y colectivas de los estudiantes; fortaleciendo así su 
espíritu empresarial con habilidades y talentos tanto innatos como adquiridos a lo 
largo de su formación para la creación de empresas que generen no solamente un 
beneficio personal si no beneficio a una sociedad. 
 
1.1.2 Formulación del problema de investigación 
¿Cómo es el proceso de desarrollo de la capacidad emprendedora de los 
estudiantes del programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira a lo largo de su formación académica? 
1.1.3 Sistematización del problema  
¿Qué conocimientos y/o competencias, en materia de emprendimiento poseen  los 
estudiantes iniciando su formación académica en el programa de Química 
Industrial? 
¿Cuáles son las capacidades de emprendimiento adquiridas por los estudiantes a 
mitad del proceso de formación académica en el programa de Química Industrial? 
¿Cómo es la evolución de las capacidades de emprendimiento adquiridas por los 
estudiantes que se encuentran finalizando su formación académica, y qué 
percepción tienen con respecto al apoyo ofrecido por parte de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en su proceso emprendedor? 
¿Qué propuesta podría ser implementada para fortalecer las capacidades de 
emprendimiento direccionadas a la creación de negocios en los estudiantes 
Química Industrial? 
 
                                                 
6
 Ley 1014 de enero 26 de 2006. [En línea]. En: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-94653.html 
(Consultado abril 3 de 2014). 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Objetivo general 
Analizar el desarrollo de la capacidad emprendedora de los estudiantes del 
programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira a lo 
largo de su formación académica.  
 
1.2.2 Objetivos específicos 
● Identificar los conocimientos y/o competencias en materia de emprendimiento 
que poseen los estudiantes iniciando su formación académica en el programa 
de Química Industrial. 
 
● Reconocer las capacidades de emprendimiento adquiridas por los estudiantes 
a mitad del proceso de formación académica en el programa de Química 
Industrial. 
 
● Analizar la evolución de las capacidades de emprendimiento adquiridas por los 
estudiantes que se encuentran finalizando su formación académica, y la 
percepción que tienen con respecto al apoyo ofrecido por parte de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en su proceso emprendedor. 
 
● Establecer una propuesta que permita fortalecer las capacidades de 
emprendimiento direccionadas a la creación de negocio en los estudiantes 
Química Industrial. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto surge a partir de los altos índices de desempleo actual del 
país, que aunque ha ido presentando una disminución gradual en los últimos años, 
actualmente se mantiene alrededor del 11.1%.7 Evidenciándose así, el bajo 
fomento en creación de negocio impartido por muchos de los programas 
                                                 
7
 Banco de la República de Colombia. Boletín de indicadores económicos. [En línea]. En: 
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf (Consultado abril 20 de 2014). 
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académicos de las universidades en Colombia. Se hace razonable entonces, 
estudiar el nivel de desarrollo de las capacidades emprendedoras de los 
estudiantes del programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira a lo largo de su formación académica, analizando si realmente el potencial 
científico con el que cuentan los estudiantes está siendo aprovechado y 
determinar finalmente la influencia de estos aportes en la disminución del índice 
de desempleo del país.  
Se ha demostrado a partir de estudios realizados como trabajos de grado de la 
misma universidad, que los programas académicos al ser complementados con el 
fomento de capacidades de emprendimiento proporcionan una formación más  
completa e integral a los estudiantes, la cual permite a su vez aumentar en ellos 
las probabilidades para enfrentar el mundo cambiante en el cual nos 
desenvolvemos actualmente con las herramientas necesarias para la creación y 
desarrollo de ideas innovadoras que permiten la incursión de los estudiantes en el 
mercado. Entre esos estudios realizados, se encuentran: “Determinación del nivel 
de impacto que tienen los estudios de factibilidad orientados a la creación de 
empresa del programa Administración Industrial de la U.T.P en la ciudad”8 y 
“Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial de los egresados del 
programa académico de Tecnología Industrial de la UTP”9; los cuales hacen un 
diagnóstico de cómo el enfoque de emprendimiento orientado a lo largo un 
programa académico proporciona una formación integral del estudiante y lo 
conduce a emprender y llevar a la realidad planes de negocio. 
Al analizar la situación actual de los estudiantes de química industrial, se pretende 
estudiar la viabilidad de implementar materias o proyectos que puedan ser 
instaurados en el programa, con la finalidad de potencializar las capacidades de 
emprendimiento en los estudiantes, con un enfoque a la creación  empresarial. De 
esta manera se puede inculcar el espíritu emprendedor en muchos de ellos, lo 
cual les permitirá ir más allá de lo que todos vemos, salir de paradigmas y darle 
alas a las ideas innovadoras que ellos mismos generan a partir del conocimiento 
científico adquirido. Lo anterior puede ser viable, teniendo en cuenta que en la 
                                                 
8
 MOLINA, Stephanie y CLAROS, Yuberney.  Determinación del nivel de impacto que tienen los estudios de 
factibilidad orientados a la creación de empresa del programa Administración Industrial de la U.T.P en la 
ciudad. Trabajo de grado. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Tecnología. Programa de 
Administración Industrial, 2012. 
9
 VELÁSQUEZ, Lorena Patricia. Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial de los egresados del 
programa académico de Tecnología Industrial de la UTP. Trabajo de grado. Pereira: Universidad Tecnológica 
de Pereira. Facultad de Tecnología. Programa de Tecnología Industrial, 2012. 
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región y en la universidad existen planes de desarrollo que promueven el 
emprendimiento. 
Dentro del plan de desarrollo regional, se establece la “Línea estratégica IV 
Pereira competitiva”, conformada por un primer programa denominado 
“Emprendimiento y empresario” el cual se divide en 3 subprogramas: “Centros de 
emprendimiento y desarrollo empresarial”, “Prosperidad social” e “Inversión 
competitiva”10. A partir de los cuales “se busca generar en la comunidad base 
condiciones de acceso a los programas de creación y fortalecimiento de empresas 
comunitarias”11, este programa pretende básicamente incorporar procesos de 
innovación que generen alto impacto social como forma de combatir el desempleo.  
Además, en el plan de desarrollo “La Universidad que tienes en mente” de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se tiene como objetivo institucional relacionar 
los componentes de investigación, innovación y extensión. A partir del cual surge 
el proyecto #2 denominado como “políticas de fomento de investigación, 
innovación y extensión”, el cual cuenta con programas de formación para niños, 
jóvenes y docentes en investigación y emprendimiento, especificando que “la 
Universidad ofrecerá actividades relacionadas con los proyectos nacionales: 
Pequeños Científicos, Programa Ondas y Semilleros de Investigación. Colaborará 
con Colciencias en el programa Jóvenes Investigadores, divulgará para la 
realización, por parte de estudiantes y docente, planes de negocios y de 
incubación de empresas y acciones de emprendimiento para la producción y la 
prestación de servicios y divulgará a la comunidad universitaria las convocatorias 
que a niveles local, regional, nacional e internacional sean propuestas por 
entidades ajenas a la universidad y que se relacionen con el emprendimiento y su 
financiación”12.  
Cabe resaltar que la Universidad cuenta con una propuesta de política institucional 
para la gestión tecnológica, la innovación y el emprendimiento en el campus, la 
cual tiene como objetivo promover, la formación de competencias en gestión 
tecnológica, innovación y emprendimiento, de manera que cualquier miembro de 
la comunidad universitaria entienda de manera sistémica el proceso y reconozca 
sus impactos culturales, sociales, económicos y ambientales. Dicha política 
                                                 
10
 Plan de desarrollo Regional 2012-2015. [En línea]. En: 
http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/PLAN_DESARROLLO/PLAN_DESARROLLO-F.pdf 
(Consultado abril 20 de 2014) 
11
 Plan de desarrollo Regional 2012-2015. Consejo de Administración Regional.  146 p. 
12
 Plan de Desarrollo “La Universidad que tienes en mente” 2007 – 2019. Universidad Tecnológica de Pereira. 
120 p. [En línea]. En: http://www.utp.edu.co/pdi/Consolidado_PDI.pdf (Consultado abril 20 de 2014) 
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pretende ser fomentada y aplicada por medio de la incorporación a todos los 
programas académicos de tal manera que se genere un soporte instrumental, 
propiciando así la construcción de una pedagogía de aprendizaje colectivo con 
múltiples factores. Teniendo en cuenta que la UTP contribuye con numerosas 
capacidades al desarrollo regional con el propósito de aprender de la experiencia, 
mejorar las prácticas y lograr mejores impactos en la sociedad. 
Además existen leyes que permiten impulsar el emprendimiento a nivel nacional, 
como lo es el caso de la ley 1014 de 2006 la cual promueve el desarrollo de 
personas integrales en aspectos personales, cívicos, sociales y productivos 
enfocadas al emprendimiento, lo que permite evidenciar que es de vital 
importancia para el desarrollo tanto local como regional. Concibiendo así una 
nueva forma de involucrar la educación, el mundo productivo y la visión de los 
estudiantes con la finalidad de crear, innovar, generar empresas y capital social de 
calidad para la comunidad. Dicha ley, además permite forjar personas 
competitivas y altamente calificadas para desarrollar su labor, capaces de dar 
respuesta a los desafíos en las diversas áreas de la sociedad, promoviendo así el 
espíritu emprendedor mediante la formación de competencias, generando a su vez 
igualdad de oportunidades y facilitando la respuesta de contrapeso al desempleo 
nacional.  
El programa de Química Industrial actualmente no se encuentra acreditado, de 
esta manera resulta importante el estudio a realizar, ya que permitirá aportar al 
proceso de acreditación que se lleva a cabo actualmente. Además de conocer el 
nivel de desarrollo de la capacidad emprendedora de los estudiantes a lo largo de 
su formación académica, con el fin de evidenciar falencias en la formación e 
identificar una propuesta de mejoramiento para contribuir a la formación de 
estudiantes íntegros para la sociedad. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 MARCO TEÓRICO 
En la actualidad existe una situación problemática alrededor del desempleo y la 
exclusión de las personas en un campo laboral, lo cual a su vez, limita las 
oportunidades para un futuro mejor enfocado en el desarrollo y en la solución a 
diversos problemas y necesidades identificadas en la población. De esta manera, 
resulta importante identificar el concepto de emprendimiento, enfocado a la 
creación de empresa y cómo éste a su vez permite un desarrollo integral para la 
sociedad actual. 
La concepción de la creación de empresa ha sufrido transformaciones en diversos 
campos a lo largo del tiempo. Lo anterior puede constatarse con el aporte 
realizado por Ceballos Sancho Román: “Atrás quedaron los tiempos en que los 
empresarios contaban únicamente con un claro espíritu emprendedor y la 
capacidad de asumir el riesgo de la puesta en marcha de una empresa y sobre 
todo confianza en su propio devenir. Hoy en día son necesarias sin duda esas 
cualidades, pero dado el entorno cambiante y cada vez más competitivo, hace 
necesario el conocimiento de determinadas áreas y funciones que nos permitan 
garantizar la pervivencia del proyecto empresarial”13. De esta manera, se hace 
importante resaltar que la capacidad de asumir el riesgo y la confianza en el 
devenir son aspectos fundamentales a la hora de ejecutar un proyecto de 
emprendimiento, pero aun así los conocimientos específicos permitirán garantizar 
el éxito del progreso de los mismos. Teniendo en cuenta otras concepciones, se 
encuentra el postulado de Timmons, quien define el espíritu empresarial como 
“una forma de pensar, razonar y actuar, enmarcada en la obsesión por la 
oportunidad, con un enfoque integral, con liderazgo muy bien balanceado”14, 
mientras que Schumpeter afirma que “el emprendedor es un innovador y 
desarrollador de nuevas tecnologías, los emprendedores revolucionan y generan 
cambio”15, definiciones que permiten ampliar la visión de los aspectos, cualidades 
y capacidades con las que debe contar un emprendedor en el contexto actual. 
                                                 
13
 SANCHIS, Joan y RIBEIRO, Domingo. Creación y Dirección de Pymes. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 
1999. 273 p.  
14
 Tres claves para emprender (Modelo de Timmons). [En línea]. En: http://www.emprende.edu.ve/noticias/25-
tres-claves-para-emprender (Consultado abril 19 de 2014) 
15
 CARRASCO, Inmaculada y CASTAÑO, Soledad. [En línea]. Op. cit.  
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El proceso de creación y funcionamiento de una empresa es una tarea que hoy en 
día no resulta ser tan complicada, pero aun así es una labor de mucho cuidado ya 
que se requiere de una tramitación especial para formalizarla. A la hora de crear 
una empresa se deben tener en cuenta las siguientes etapas básicas: la definición 
de la actividad a desarrollar, la valorización de riesgos, la capacidad financiera, el 
estudio del mercado, la viabilidad del negocio y la puesta en marcha de la 
idea.16Además, cabe resaltar que la elaboración de un plan de negocio permitirá 
tener una idea más clara, de la proyección a la cual se aspira llegar y de cómo 
será la secuencia ordenada de acciones que se emprenderán para lograr dicho 
objetivo, facilitando así, encontrar la manera adecuada de gestionar los recursos a 
través de conocimientos robustos en áreas específicas que permitan el 
crecimiento económico sostenible. 
Además, se han proporcionado herramientas que sirven como defensa para 
enfrentar el contexto cambiante actual, entre estas se encuentran las teorías que 
se han implementado para facilitar la aplicación de conceptos verídicos, el avance 
de las ciencias y el fácil acceso a la información que permite desarrollar en las 
personas mayores conocimientos y generar nuevas formas de concebir la realidad 
y de analizar el contexto y sus necesidades, conduciendo a la innovación y a la 
instauración de nuevas formas de visionar el mundo y por ende, de identificar 
nuevas soluciones a las necesidades sociales que se perciben. 
Lo anterior, permite evidenciar cómo el concepto de creación de empresa ha 
pasado de ser una actividad muy difícil a ser algo dinámico y flexible en la 
actualidad. De esta manera surgió la necesidad de instaurar políticas y entes que 
se direccionen hacia el fomento y respaldo de dichas ideas emprendedoras; es así 
como se dio lugar a la ley 1014 de 2006: “Fomento a la cultura del 
emprendimiento”, buscando desarrollar el espíritu emprendedor de los 
colombianos enfocado a la creación de empresa, a través del fortalecimiento de 
procesos de trabajo productivo, promoviendo alianzas estratégicas y el desarrollo 
de la personalidad por medio del apoyo a procesos de emprendimiento 
sostenibles. A partir de esta ley se busca potencializar la cultura del 
emprendimiento entre los estudiantes Colombianos, de tal manera que se puedan 
formar personas con herramientas y bases necesarias para desarrollar ideas 
creativas e innovadoras orientadas a la creación de empresa, que además tengan 
la capacidad de suplir una necesidad presente en la sociedad. 
                                                 
16
 Etapas en la creación de una empresa. [En línea]. En:http://www.gestiopolis.com/innovacion-
emprendimiento/etapas-en-la-creacion-de-una-empresa.htm (Consultado abril 20 de 2014) 
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Tanto el país como la región fomentan el desarrollo en el sistema educativo actual, 
de tal manera que se pueda iniciar un proceso de formación y aplicación de 
emprendimiento en los estudiantes desde muy temprana edad, lo cual permitirá 
garantizar el éxito en el desarrollo de proyectos sobre creación de empresa a largo 
plazo. Cabe resaltar entonces, la importancia de los principios de la ley 1014 del 
2006, ya que estos permitirán tener presente bajo qué parámetros se regirá la 
actividad de emprendimiento, entre los cuales se encuentran: generar una 
formación integral en aspectos y valores de tal manera que la persona pueda 
desarrollarse como un ser integral y partícipe de su comunidad, contando a su vez 
con autonomía y trabajo en equipo, generando a su vez, desarrollo a través de la 
innovación, creando un estímulo hacia la investigación y el aprendizaje constante, 
con la finalidad de fortalecer los procesos de trabajo asociativo y en equipo en 
torno a proyectos productivos con responsabilidad social; de esta manera, se 
podrá garantizar que el cumplimiento de los proyectos se encuentre direccionado 
hacia una mejora continua y una buena incursión en el medio, garantizando el  
soporte a procesos de emprendimiento desde perspectivas sociales, culturales, 
ambientales y regionales. 
Para aprovechar de forma adecuada las políticas nacionales que apoyan el 
emprendimiento, la persona debe tener ciertas características que lo identifiquen 
como “emprendedor”, entre ellas pueden resaltarse: pasión hacia lo que hace, 
visión, capacidad de aprendizaje, buscar el logro de resultados, determinación y 
coraje, creatividad e innovación, persistencia, sentido de oportunidad, trabajo en 
equipo, autoestima, asertividad y organización17. Lo cual a su vez, permitirá la 
creación de empresas exitosas y sostenibles en el mercado actual, planteando 
una visión global mediante el liderazgo y las diversas oportunidades ofrecidas por 
el contexto, permitiendo de esta manera generar un valor que beneficie a la 
sociedad, a la economía en general de la región y al país. 
 
En vista de la globalización y del nivel competitivo empresarial que aumenta 
gradualmente con el pasar del tiempo, se hace necesario que la innovación sea el 
eje central que mueva el mercado y le permita a cada país mayor desarrollo. Ante 
esta situación, se han establecido en Colombia diversidad de instituciones, 
estrategias, planes, políticas, proyectos, entre otros mecanismos que permiten 
                                                 
17
 Emprendedores y PYMES. Doce características básicas de los emprendedores de éxito. [En línea]. En: 
http://www.emprendepyme.net/12-caracteristicas-basicas-de-los-emprendedores-de-exito.html (Consultado 
abril 20 de 2014) 
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promover la instauración de planes de negocio que marquen la diferencia y que a 
su vez sean rentables. 
 
Una institución de gobierno, poco conocida debido a su reciente fundación, fue 
“innpulsa”, la cual fue creada en el año 2012 con el fin de apoyar iniciativas de 
negocio con la capacidad de crecer de manera rápida, rentable y sostenida. Esta a 
su vez surgió como una de las posibles soluciones ante los lamentables datos 
obtenidos en estudios realizados por el gobierno en el año 2010, donde Colombia 
quedó en el puesto 66, entre 144 economías del mundo, en materia de innovación 
y sofisticación de los negocios. Además, ese mismo año se realizó un estudio a 
6178 empresas, donde se determinó que el 4,6% de ellas presentaron 
crecimientos extraordinarios y que ese 4,6% generó el 75% de la utilidad operativa 
de toda la muestra18.  
 
De esta forma, “innpulsa” surgió al buscar el aprovechamiento de los crecimientos 
extraordinarios de esas empresas, para optimizarlos a través de la innovación, con 
el fin de asegurarles la incursión a nuevos mercados, la mejora continua y la 
estabilidad en diversos campos. Esta nueva entidad permite que Colombia pueda 
entrar en el camino de la globalización, teniendo de esta manera el 
emprendimiento tecnológico como base de su desarrollo. Lo anterior puede 
lograrse a través de tres tareas principales de las cuales debe encargarse 
“innpulsa”, la primera consiste en fomentar un cambio de mentalidad y cultura 
focalizado a sensibilizar a las personas frente a la necesidad de emprender y 
atreverse a desarrollar planes de negocio innovadores que puedan marcar la 
diferencia y permita el crecimiento de manera rentable, rápida y sostenida.  
 
La segunda labor de esta entidad colombiana, se enfoca en el crecimiento 
regional, es decir, apoyar y fortalecer capacidades y habilidades en empresas que 
cuenten con el potencial necesario para crecer rápidamente y asegurar su 
perdurabilidad en el mercado y finalmente, la tercer labor que debe ejecutar esta 
institución es dinamizar el crecimiento extraordinario de las empresas, es decir, 
entender e interiorizar los problemas e inconvenientes actuales y desarrollar 
programas, proyectos y servicios, con el fin de contribuir a removerlos, en pro del 
bienestar de las mismas. Cabe resaltar que cualquier tipo de empresa, sin 
importar su tamaño puede beneficiarse del apoyo de esta institución, teniendo en 
cuenta la ayuda tanto de herramientas financieras como no financieras. Además, 
                                                 
18
 Innpulsa Colombia. Página principal. [En línea] En: http://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-
organizacion (Consultado abril 20 de 2014) 
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cofinancia programas, proyectos o actividades que estén enfocadas hacia la 
innovación, modernización y competitividad de empresas micro, pequeñas y 
medianas. Con respecto a las empresas grandes, se ocupa de fortalecer sus 
procesos de innovación, es decir incentivando a la creación de nuevas 
modalidades de negocio y centros de I+D. 
 
Por otro lado, es factible tener en cuenta que en el año 2006 Colombia se vinculó 
al equipo GEM (Global Entrepreneurship Monitor), en el cual se identifica el 
impacto de la actividad empresarial sobre el crecimiento económico nacional. De 
esta forma, se pueden analizar aspectos importantes sobre Pereira, 
Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa con respecto a otras ciudades del país; 
en relación al potencial emprendedor, el estudio reveló que individuos 
encuestados entre los 18 y 64 años de esta región espera poner en marcha un 
negocio en los próximos 3 años, por su lado, las expectativas de generación de 
empleo por parte de los empresarios nacientes y los nuevos empresarios muestra 
que el 11% de ellos piensa que su empresa generará empleo ahora o en los 
próximos 5 años, evidenciando de esta forma la necesidad de diseñar políticas 
orientadas a la generación de nuevas empresas que contribuyan a la disminución 
de la tasa de desempleo a corto plazo. Se determinó que la demanda creciente de 
los nuevos empresarios provenientes del sistema educativo supera la oferta 
institucional, infiriendo que se debe compensar o equilibrar el sistema a partir de la 
ampliación del talento humano para atender las necesidades de los nuevos 
empresarios, siendo esta una invitación a la revisión de los planes curriculares 
para que el emprendimiento sea una parte transversal del conocimiento en el 
sistema educativo, acorde con la Ley 1014.19 
 
Una vez analizados los factores básicos que inciden en el desarrollo y 
sostenibilidad de una empresa, además de entes y leyes gubernamentales que 
apoyan iniciativas de tipo innovador, y de la relación de esta temática con el 
desempleo del país, se hace evidente la necesidad de incentivar el 
emprendimiento en los estudiantes, ya que son el futuro del país. Resulta 
entonces importante, resaltar que la debida implementación de un enfoque 
direccionado al emprendimiento en el pensum académico del programa de 
Química Industrial permitiría potencializar todos los conocimientos científicos y el 
aprovechamiento de los mismos entrelazados con las competencias personales de 
cada estudiante, con la finalidad de fomentar la creación de empresa mediante 
                                                 
19
 Global Entrepreneurship Monitor Colombia: Eje Cafetero 2010. [En línea]. En: 
http://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-organizacion (Consultado septiembre 15 de 2014) 
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ideas y proyectos que logren satisfacer una necesidad, y a su vez permitir al 
estudiante que a la hora de graduarse tenga la capacidad, el interés y las 
herramientas necesarias para incursionar en el medio empresarial actual. 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
El estudio de factibilidad de negocio, se ha convertido en un concepto que suele 
ser aplicado y difundido constantemente, gracias a que se le ha dado gran 
apreciación al emprendimiento y a la concepción de ideas y proyectos 
innovadores, haciendo de este término una de las herramientas más valiosas para 
enfrentarse al contexto actual. Es decir, a través del mismo se analizan de forma 
holística los aspectos que deben tenerse en cuenta para hacer una evaluación 
exhaustiva de la viabilidad que tiene un proyecto para llevarlo a la realidad. “El 
estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: Si el negocio 
que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe desarrollar 
para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la conservación, 
protección o restauración de los recursos naturales y el ambiente”20. 
 
Por su parte, en el contexto actual se hace necesario que cada persona se 
encargue de fortalecer su perfil profesional a través del estudio y el desarrollo 
continuo de sus capacidades, conocimientos y habilidades, para que pueda 
marcar la diferencia ante los demás y le proporcione mayor competitividad e 
idoneidad para afrontar las constantes adversidades que aparecen diariamente y a 
su vez, aportar valor agregado a la función desempeñada por la persona. Lo 
anterior es justificable, si se tiene en cuenta que “el perfil profesional puede 
concebirse como el conjunto de rasgos y capacidades, que certificadas 
apropiadamente por quien tiene la competencia jurídica para ello, permiten que 
alguien sea reconocido por la sociedad como “tal” profesional, pudiéndosele 
encomendar tareas para las que se le supone capacitado y competente. Caben al 
respecto dos lecturas: (a) el perfil profesional como conjunto de rasgos 
identificadores de competencias en un sujeto que recién recibe su título o grado –
que corresponde al “profesional básico”; y (b) el perfil profesional como 
                                                 
20
 LUNA, Rafael y CHAVES, Damaris. Guía para elaborar estudios de factibilidad de proyectos 
ecoturísticos.Guatemala:2001. [En línea]. 
En:https://docs.google.com/document/d/1FJXUIJO78Nl756bCYwhsbiSP-n7oWVfRuabWuhw0xvY/edit?pli=1 
(Consultado mayo 02 de 2014) 
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caracterización de un sujeto que se ha desempeñado en la profesión durante un 
tiempo razonable, que permite calificarlo como “profesional experto””21. 
Ante esta situación, se hace factible que la universidad se encargue de formar 
“profesionales básicos” que puedan convertirse fácilmente en “profesionales 
expertos” a partir de su experiencia.  
Deben establecerse perfiles profesionales acordes a cada programa académico, 
describiendo claramente las capacidades y competencias que identifican la 
formación de cada estudiante para que pueda desempeñarse óptimamente en su 
vida profesional. Con respecto al programa de Química Industrial, se hace 
imprescindible que se ofrezca un perfil profesional con enfoque en el 
fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento para sus estudiantes, ya 
que se hace necesario que apliquen el conocimiento científico adquirido a lo largo 
de su formación con un enfoque de emprendimiento que los direccione hacia la 
instauración de planes de negocio viables para llevar a cabo sus ideas.   
Por su parte, el emprendimiento puede definirse como “una forma de pensar, 
razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 
llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad”22.  Al concebir dicho concepto en el ámbito de la UTP en 
el programa de Química Industrial, puede evidenciarse que se encuentra 
básicamente limitado, ya que solo se circunscribe a la manera de financiar sus 
proyectos, es decir, limitándolo solamente a un punto de vista económico sin tener 
en cuenta la visión global que involucra este concepto como modo de pensar y de 
concebir la realidad. Esto se debe básicamente a que en el programa, se imparte 
poco sobre emprendimiento, evidenciándose esto en el pensum académico. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la importancia del pensum 
académico de cada programa, ya que contiene todas las asignaturas que el 
estudiante debe cursar, el total de créditos de cada materia y la manera como 
éstas se interrelacionan con cada semestre y la carrera cursada. Para tener una 
concepción más amplia, puede afirmarse que “conceptualmente un pensum es 
una descripción de algunos de los requerimientos que se necesitan satisfacer para 
obtener un grado universitario en un área del saber. Dichos requerimientos 
                                                 
21
 CORVALÁN, Oscar y HAWES, Gustavo. Aplicación del enfoque de competencias en la construcción 
curricular de la Universidad de Talca, Chile. 9 p. [En línea]. En: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/1463Corvalan.pdf (Consultado mayo 02 de 2014)  
22
 Colombia. Congreso de la República. Ley 1014 (Enero 26 de 2006), Op. cit., Definiciones. 
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incluyen: La aprobación de un conjunto de asignaturas que la universidad 
considera obligatorias en el área y la aprobación de suficientes y apropiadas 
asignaturas electivas, según los criterios de la universidad”23. Así, se hace 
necesario que cada pensum sea establecido enfocado en la formación integral que 
requiere el futuro profesional en los diversos campos que conciernen a su 
profesión. 
En el caso del programa de Química Industrial, se hace evidente la necesidad de 
fomentar en los estudiantes interés por el emprendimiento, es decir generar mayor 
sinergia entre los procesos científicos y los procesos de emprendimiento, 
permitiendo mayor autonomía y aprovechamiento de las capacidades de los 
estudiantes. Lo anterior conduce a la generación de innovación, concepto que 
cabe tener en cuenta, definiéndose según Peter Drucker como “la herramienta 
específica de los empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio 
como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los 
recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un 
‘recurso’. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo 
natural y entonces lo dota de valor económico”24. 
A partir del concepto anterior, se evidencia cómo la innovación proporciona 
oportunidades de negocio y permite a las personas que saben explotarla, 
beneficios en todos los campos, ya que además de lucrarse individualmente, 
promueve el progreso de la humanidad gracias al aporte de conocimientos a la 
sociedad. De esta forma, se hace necesario que el gobierno asegure la creación 
de instituciones que permitan la promoción de iniciativas de negocio. Entre una de 
las más recientes, se encuentra innpulsa, que busca fomentar la innovación y el 
emprendimiento de alto impacto, ya que promueve el desarrollo empresarial a 
grandes iniciativas de negocio, siendo una excelente oportunidad para los 
emprendedores que quieren llegar más allá de sus expectativas. Así, se hace 
imprescindible conocer las entidades que pueden financiar y apoyar ideas 
innovadoras, con el fin de tener mayor conocimiento en este sentido y aprovechar 
las oportunidades que están a nuestra disposición. Sin embargo, para hacer uso 
de ellas, deben aplicarse las capacidades emprendedoras que cada uno tiene y 
saber explotarlas adecuadamente de manera positiva para la sociedad.  
 
                                                 
23
 Universidades y más universidades. Pensum universitario. [En línea] En: 
http://universidadesymasuniversidades.com/Pensum+universitario_portaf (Consultado mayo 03 de 2014) 
24
 Pyme Activa. ¿Qué es innovación?. [En línea]. En: http://pymeactiva.info/2012/03/02/que-es-innovacion/ 
(Consultado mayo 03 de 2014) 
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2.3 EL MARCO SITUACIONAL 
Después de realizar un análisis sobre las capacidades de emprendimiento y la 
importancia de éste en el contexto actual, resulta importante darle un enfoque en 
el área académica y de esta manera poder medir el impacto en el medio. Es así 
como el proyecto de estudio de la capacidad emprendedora de los estudiantes del 
programa de Química Industrial será desarrollado en la ciudad de Pereira, una 
ciudad que cuenta con un alto nivel de proyección y creación de empresas: será 
estudiado en la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual se encuentra ubicada 
en la Vereda La Julita y específicamente se desarrollará en la facultad de 
Tecnologías, en el programa de Química Industrial. 
 
El programa cuenta actualmente con (2) asignaturas: Administración I (5º. 
Semestre) y Administración II (6º. Semestre), las cuales buscan fortalecer los 
conocimientos administrativos generales y de talento humano y en donde se 
transversaliza el proceso emprendedor, logrando que los estudiantes formulen 
proyectos productivos aplicando conocimientos de la química. 
2.4 MARCO LEGAL 
Luego de revisar la temática relacionada con el tema de investigación, se encontró 
en materia legal, una ley de emprendimiento y un acuerdo expedido por el 
Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira. Con respecto a la Ley 
1014 de 2006, denominada como “Ley del fomento a la cultura del 
emprendimiento”, básicamente fue instaurada con el objetivo de promover el 
espíritu emprendedor de los colombianos, a través de redes nacionales y 
regionales en busca del fomento y desarrollo de la cultura de emprendimiento y 
creación de empresas, fortaleciendo la sinergia entre el sistema educativo-
productivo a partir del impulso a la generación de empresas por parte de 
establecimientos tanto públicos como privados.  
 
Por otro lado, el Acuerdo 25 de 2005 expedido por el Consejo Superior de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, por medio del cual se reglamentan los 
trabajos de grado para todos los programas de pregrado. Donde se incluye en el 
artículo 09, la creación de empresas como modalidad de trabajo de grado. 
 
A nivel nacional, se encuentra la Ley 1429 de 2010, que busca incentivar a la 
formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas, de forma que 
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aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalización. Esta Ley se 
focaliza en el diseño y promoción de programas de crédito, apoyo técnico, 
formación, capacitación y asesoría especializada orientados a empresas del sector 
rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por 
competencias laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que 
conduzcan a la formalización y generación empresarial, y del empleo, para lo cual 
utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de 
gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado y 
simplificación de trámites.25 
 
Se hace factible tener en cuenta la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea 
la sociedad por acciones simplificada, siendo este otro aspecto motivador para los 
emprendedores que quieran formalizar una empresa, debido a que en este tipo de 
sociedad, los propietarios solo se responsabilizan hasta el monto de sus 
respectivos aportes, de esta forma los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la 
sociedad (Excepto en caso de fraude).26 
 
Cabe mencionar la importancia de la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden 
normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, con el fin de evitar 
que existan figuras a través de las cuales algunas empresas puedan tener 
tratamientos más favorables que otras, siendo todas las demás condiciones 
iguales, buscando promover la cultura del pago de los tributos. Para ello se 
estableció el sistema IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), creando una 
curva “progresiva” de tributación (mayores tasas a mayores ingresos) y 
estableciendo a su vez un mínimo por debajo del cual no puede ubicarse nadie. 
Además, con el fin de reducir los aportes pagados por trabajador, se determinó 
que el empleador debe aportar al ICBF y SENA sólo por sus trabajadores que 
ganan más de 10 smmlv. De esta forma, la carga de la nómina, pasa a ser un 
impuesto a las utilidades, permitiéndole a los sectores intensivos en trabajo crear  
más puestos formales.27  
 
                                                 
25
 Ley 1429 de 2010.  Ley de Formalización y Generación de Empleo. [En línea]. En: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060 (Consultado septiembre 23 de 2014) 
26
 Ley 1258 de 2008. Sociedad por acciones simplificadas. [En línea]. En: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34130 (Consultado septiembre 23 de 2014) 
27
 Ley 1607 de 2012. Normas tributarias. [En línea]. En: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51040 (Consultado septiembre 23 de 2014) 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El proyecto realizado se encuentra enmarcado dentro de una investigación 
descriptiva cualitativa y longitudinal, ya que se pretende describir determinadas 
características de una población específica, la cual se encuentra enmarcada en el 
impacto del desarrollo de la capacidad de emprendimiento de los estudiantes del 
programa de Química Industrial a lo largo de su formación académica en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. El estudio se realizó mediante un análisis 
coherente, ya que se estudió a la población de estudiantes del programa, con un 
enfoque específico en los estudiantes que se encuentran iniciando carrera, a mitad 
de carrera y finalizando su formación, a partir de los cuales se realizó la 
investigación.  
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Debido a que se busca medir un impacto de manera descriptiva, la investigación 
se basa en la recolección de información que pueda ser transformada por la 
estadística y permita dar una respuesta más objetiva a la pregunta de 
investigación planteada inicialmente. 
El método de recolección de información para el proyecto se encuentra 
básicamente a través de la encuesta, aunque también se incluye la entrevista y  la 
observación. De esta forma, la información será veraz y se puede evidenciar una 
percepción adecuada para proceder a utilizar ciertas técnicas estadísticas 
descriptivas para la presentación de dichas variables con su respectivo análisis. 
(Ver Anexos A, B y C) 
Asimismo, resulta importante una vez aplicada la metodología, proceder a la 
elaboración de una propuesta con el fin de establecer una idea direccionada al 
fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento y creación de negocio para 
los estudiantes del programa de Química Industrial de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
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3.3 MUESTRA 
3.3.1 Tipo de muestreo 
Para la ejecución del estudio, se obtuvieron las bases de datos de la población de 
estudiantes a la cual se esperaba indagar en tres momentos distintos de su 
proceso académico: primer semestre (inicio carrera), sexto semestre (mitad de 
carrera) y noveno semestre (fin de carrera). Dicha información fue suministrada 
por las directivas del programa, dado la importancia que tiene el estudio para los 
procesos de acreditación que viene llevando a cabo la Escuela de Química 
Industrial. 
Se procedió a la aplicación de muestreo aleatorio simple, con el fin de determinar 
la muestra de estudiantes requerida para cada momento de la carrera que se 
esperaba estudiar; buscando analizar su percepción con respecto al 
emprendimiento en cada uno de los momentos del proceso académico.  
Este tipo de muestreo, fue escogido debido a que cuenta con diversas ventajas. 
Entre ellas la practicidad y su facilidad para construir la muestra con la 
particularidad de ser representativa, beneficiosa y segura para el estudio, ya que 
proporciona las herramientas suficientes y necesarias para la obtención resultados 
confiables para el estudio a realizar. 
3.3.2 Tamaño de la población muestral 
Previamente a analizar el tamaño de la muestra, se exponen a continuación los 
datos actuales del número de estudiantes matriculados en el programa de 
Química Industrial en los tres momentos del proceso académico escogidos para 
realizar la investigación: 
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Cuadro  1. Caracterización de la población muestral 
Momento del proceso académico 
Estudiantes matriculados  
(Población Muestral) 
Iniciando carrera  
64 
A mitad de carrera  23 
Finalizando carrera 33 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.3 Cálculo del tamaño de la muestra 
A continuación se presenta la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra y 
los datos base: 
 
    
n = 
Z² pq N 
NE² + Z² pq 
    
 
Tamaños de muestra definitivos para cada momento del proceso académico 
escogido para  efectos de la investigación: 
 
Cuadro  2. Cálculo de la muestra iniciando carrera 
CÁLCULO DE LA MUESTRA INICIANDO 
CARRERA 
TAMAÑO DE LA MUESTRA ( n )  60,38 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN ( N ) 64 
ERROR MUESTRAL ( E ) 0,03 
( E )² 0,0009 
VALOR PARA CONFIANZA ( Z ) 1,96 
( Z )² 3,8416 
PROPORCIÓN DE ÉXITO ( P ) 0,5 
PROPORCIÓN DE FRACASO ( Q ) 0,5 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
n= Tamaño de la muestra 
Z= Nivel de confianza 
p= Variabilidad positiva 
q= Variabilidad negativa 
N= Tamaño de la población 
E= Precisión o error 
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Cuadro  3. Cálculo de la muestra a mitad de carrera 
CÁLCULO DE LA MUESTRA A MITAD DE 
CARRERA 
TAMAÑO DE LA MUESTRA ( n ) 22,51 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN ( N ) 23 
ERROR MUESTRAL ( E ) 0,03 
( E )² 0,0009 
VALOR PARA CONFIANZA ( Z ) 1,96 
( Z )² 3,8416 
PROPORCIÓN DE ÉXITO ( P ) 0,5 
PROPORCIÓN DE FRACASO ( Q ) 0,5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  4. Cálculo de la muestra finalizando carrera 
CÁLCULO DE LA MUESTRA FINALIZANDO  
CARRERA 
TAMAÑO DE LA MUESTRA ( n ) 32,01 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN ( N ) 33 
ERROR MUESTRAL ( E ) 0,03 
( E )² 0,0009 
VALOR PARA CONFIANZA ( Z ) 1,96 
( Z )² 3,8416 
PROPORCIÓN DE ÉXITO ( P ) 0,5 
PROPORCIÓN DE FRACASO ( Q ) 0,5 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
Se establecieron variables de análisis para la construcción de cada pregunta, de 
acuerdo a lo que se quería indagar en la encuesta. Lo anterior se obtuvo teniendo 
en cuenta la clase de variable, la caracterización con respecto al momento de la 
carrera al cual se direcciona cada pregunta, la codificación y la definición y/ 
propósito de cada una. (Ver Anexo 4) 
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3.5 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
3.5.1 Recolección de la información 
Con el fin de encontrar el dato de los estudiantes que conformaban la muestra 
requerida para realizar el estudio, se utilizaron las bases de datos de la Escuela de 
Química Industrial, con el fin de conocer la cantidad de estudiantes ubicados en un 
momento de la carrera específico por semestre (1°, 6° y 9°), posteriormente se 
identificaron las materias de cada semestre que tuvieran mayor afinidad con la 
carrera y cuya representación por cantidad de estudiantes fuera más alta.  
 
Se procedió entonces a aplicar las encuestas en los grupos correspondientes; sin 
embargo, en algunos casos se encuestaron estudiantes que no estaban en la 
base de datos de 1°, 6° ó 9°, pero que estaban matriculados en la materia 
seleccionada, ya que éstos también cuentan con la percepción de estudiantes 
iniciando, a mitad o finalizando carrera, aportando información valiosa para la 
investigación. Por otro lado, para propósitos académicos, no sólo se utilizó la 
encuesta como instrumento para la recolección de la información, ya que se 
acudió a llamadas telefónicas y a formularios google con el fin de completar el 
número de estudiantes requeridos según la muestra, a partir de la información de 
la base de datos. 
 
De esta manera, se procedió a dividir la carrera en tres momentos determinantes, 
con el fin de tener un enfoque objetivo, dando origen a los siguientes grupos: 
iniciando carrera, mitad de carrera y finalizando de carrera. De lo anterior se 
obtuvo: 
3.5.1.1 Iniciando carrera 
 
Cuadro  5. Participación de encuestados iniciando carrera 
 
Fuente: Elaboración propia 
La información anterior se obtuvo de la siguiente forma: 
 
ESTUDIANTES
ENCUESTADOS EN 
ESTEQUIOMETRÍA 
GRUPO 5
ENCUESTADOS EN 
ESTEQUIOMETRÍA 
GRUPO 4
ENCUESTADOS 
POR LLAMADA 
TELEFÓNICA
TOTAL 
ENCUESTADOS 
FORMULARIO 
GOOGLE
TOTAL 
ENCUESTADOS
REQUERIDOS 
SEGÚN 
MUESTRA
INICIANDO 
CARRERA
19 14 18 4 55 60
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* De la materia de estequiometría Grupo 5, estaban matriculados 27 estudiantes y 
sólo 22 de ellos coincidían con la base de datos de primer semestre. Sin embargo, 
sólo se aplicaron 19 encuestas, debido a que faltaron 3 estudiantes. 
 
* De la materia de estequiometría Grupo 4, estaban matriculados 31 personas y 
sólo 9 de ellos coincidían con la base de datos de primer semestre. Sin embargo, 
se aplicaron 14 encuestas, debido a que todos ellos podían formar parte de la 
muestra, por su percepción al estar iniciando carrera. 
 
Además, se realizaron 18 encuestas por medio de llamadas telefónicas a las 
personas que no se encontraban matriculadas en ninguno de los dos grupos de la 
materia de estequiometría. 
 
Asimismo, se envió un formulario Google a los estudiantes que no se encontraban 
matriculadas en ninguno de los dos grupos de la materia de estequiometría, de los 
cuales sólo 4 personas respondieron. 
 
Finalmente, la muestra requería de 60 personas, pero fue imposible contactar a 
los 9 estudiantes faltantes en la base de datos de primer semestre, debido a que 
muchos de los números ya no son los actuales. Razón por la cual, la muestra de 
estudiantes iniciando carrera quedó de 55 personas. 
 
3.5.1. 2 Mitad de carrera 
Cuadro  6. Participación de encuestados a mitad de carrera 
 
Fuente: Elaboración propia 
La información anterior se obtuvo de la siguiente forma: 
 
* De la materia de Administración II, estaban matriculados 27 personas y sólo 15 
de ellos coincidían con la base de datos de sexto semestre. Sin embargo, se 
aplicaron 23 encuestas, debido a que todos ellos podían formar parte de la 
ESTUDIANTES
ENCUESTADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 
II
TOTAL 
ENCUESTADOS
REQUERIDOS 
SEGÚN 
MUESTRA
A MITAD DE 
CARRERA
19 19 23
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muestra, por su percepción al estar en mitad de la carrera. Por lo tanto, se cumplió 
con la muestra requerida. 
 
3.5.1.3 Finalizando carrera 
 
Cuadro  7. Participación de encuestados finalizando carrera 
 
Fuente: Elaboración propia 
La información anterior se obtuvo de la siguiente forma: 
 
* De la materia de Bioquímica Grupo 1, estaban matriculados 23 estudiantes y 
sólo 17 de ellos coincidían con la base de datos de noveno semestre. Sin 
embargo, se aplicaron 21 encuestas, debido a que todos ellos podían formar parte 
de la muestra, por su percepción al estar finalizando la carrera. 
 
* De la materia de Bioquímica Grupo 2, se encontraban 21 estudiantes 
matriculados y sólo 11 de ellos coincidían con la base de datos de noveno 
semestre; razón por la cual se aplicaron 11 encuestas. 
 
Finalmente, se acordó contactar a 1 persona de la base de datos de noveno 
semestre por medio de una llamada telefónica, con el fin de completar el grupo de 
noveno semestre. 
 
ESTUDIANTES
ENCUESTADOS 
EN BIOQUÍMICA 
GRUPO I
ENCUESTADOS 
EN BIOQUÍMICA 
GRUPO II
ENCUESTADOS 
POR LLAMADA 
TELEFÓNICA
TOTAL 
ENCUESTADOS
REQUERIDOS 
SEGÚN 
MUESTRA
A MITAD DE 
CARRERA
21 11 1 33 32
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4. DIAGNÓSTICO OBTENIDO 
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
 Género de los encuestados 
 
Cuadro  8. Género estudiantes encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
Del total de encuestas realizadas, se evidencia que al iniciar carrera, el programa 
cuenta con mayor proporción del género femenino, representando un 58% del total 
de ese grupo; sin embargo, a mitad de carrera el género masculino conforma un 
57% de ese grupo y al finalizar carrera el género femenino forma parte del 58% de 
ese grupo.  
 
Lo anterior implica que en el programa ninguno de los géneros representa más del 
60% de cada grupo. De forma tal que al totalizar los resultados de cada grupo de 
la población analizada (iniciando carrera, mitad de carrera y finalizando carrera) se 
encuentra que el género masculino representa el 45% de la población y el género 
femenino representa el 55% restante, implicando que el género se encuentra 
nivelado en el programa, sin embargo, el género femenino sobrepasa al masculino 
en un 10%. 
 
GÉNERO ESTUDIANTES QUÌMICA INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
MASCULINO 23 13 14
FEMENINO 32 10 19
TOTAL 55 23 33
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Gráfica 2. Género estudiantes encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro  9. Género total estudiantes encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfica 3. Género total estudiantes encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Edad de los encuestados 
 
Cuadro  10. Rango de edades 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  11. Rango total de edades 
 
Fuente: Elaboración propia 
La edad de los estudiantes del programa de Química industrial se encuentra 
representada en un 44 % en las edades comprendidas entre los 21 y 23 años y en 
un 32 % entre las edades comprendidas de los 18 y los 20 años, reflejando así 
que en su mayoría se encuentran en un rango de adulto joven según la ...,  
 
Por otro lado el 58% de los estudiantes que se encuentran iniciando carrera están 
concentrados entre las edades de 18 a 20 años, con la menor edad de 17 años y 
la mayor edad de 24 años, el 61% de los estudiantes que se encuentran en mitad 
de carrera se varían las edades de 21 a 23 años, con la menor edad de 20 años y 
la mayor edad de 30 años y el 84% de los estudiantes que finalizan carrera se 
encuentran entre el rango de edades de 21 a 23 años, con la menor edad de 20 
años y la mayor de 26 años. 
 
Se puede evidenciar que existe una coherencia de edades entre los estudiantes 
del programa y el grupo de la carrera en el que están ubicados.  Encontrando las 
edades más tempranas al momento de iniciar la carrera.  
 
 
RANGO DE EDADES INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
NO RESPONDE 0 0 0
15 A 17 AÑOS 14 0 0
18 A 20 AÑOS 32 3 1
21 A 23 AÑOS 7 14 28
24 A 26 AÑOS 2 6 4
TOTAL 55 23 33
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Gráfica 4. Edad estudiantes encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 5. Edad total estudiantes encuestados 
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 Estado Civil estudiantes encuestados 
 
Cuadro  12. Estado civil 
 
Fuente: Elaboración propia 
El estado civil de los estudiantes del programa de Química industrial en un 95% 
evidencia que están solteros. Por su parte, el estado civil de soltero representa un 
98% del grupo al inicio de la carrera; mientras que a mitad de la carrera conforma 
un 91% del grupo, además de un 4% representado por unión libre y otro 4% por 
casado; asimismo, el estado de civil soltero representa un 94% finalizando carrera 
y un 6% está representado por unión libre. 
 
Gráfica 6. Estado civil 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ESTADO CIVIL/SEMESTRE INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
NO RESPONDE 1 0 0
SOLTERO 54 21 31
UNIÓN LIBRE 0 1 2
CASADO 0 1 0
DIVORCIADO 0 0 0
TOTAL 55 23 33
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 Ciudad/Departamento de procedencia estudiantes encuestados 
 
Cuadro  13. Procedencia por departamento de encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se encuentra que iniciando carrera el 35% de los estudiantes provienen de 
municipios de Risaralda, el 25% de Pereira, el 40% del resto de Departamentos 
contemplados, con una mayor participación del Departamento del Valle del Cauca 
con un 16%. A mitad de carrera, el 39% de los estudiantes provienen de Pereira, 
el 22% de municipios de Risaralda, el 13% de municipios del Valle del Cauca. 
Finalizando carrera, el 39% de los estudiantes provienen de Pereira, el 30% de 
municipios de Risaralda, el 24% de municipios del Valle del Cauca. 
 
Se encuentra que la procedencia de los estudiantes encuestados está 
representada en un su mayoría por el municipio de Pereira con un 32% de 
participación y los municipios de Risaralda con un 31%; sin embargo, existen otros 
departamentos y municipios representativo, como los son el Departamento del 
Valle del Cauca con una participación del 18% Santa Rosa 32%, Dosquebradas 
29% y Cartago 53% según sus departamentos respectivamente. 
 
De esta  manera se puede evidenciar como el programa de Química Industrial 
tiene un gran alcance entre varios territorios, logrando captar la atención y 
potencial de muchos jóvenes a nivel Nacional generando una diversidad con 
posibilidad de ampliar el perfil profesional del programa para ofrecer una más 
amplia cobertura.    
 
PROCEDENCIA INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
BOGOTÁ DISTRITO 2 1 0
PEREIRA 14 9 13
MUNICIPIOS DE RISARALDA 19 5 10
DEPARTAMENTO DE CALDAS 4 1 0
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 9 3 8
DEPARTAMENTO DEL NARIÑO 3 0 0
DEPARTAMENTO QUINDIO 1 2 0
DEPARTAMENTOANTIOQUIA 0 1 0
DEPARTAMENTO CHOCÓ 1 0 0
DEPARTAMENTO PUTUMAYO 0 0 1
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 0 0 1
DEPARTAMENTO DEL HUILA 2 1 0
TOTAL 55 23 33
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Gráfica 7. Procedencia de encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  14. Procedencia por municipios de encuestados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
DEPARTAMENTOS MUNICIPIO INICIANDO CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
TOTAL
Belèn de Umbria 1 0 1 2
Dosquebradas 8 0 2 10
Guàtica 0 0 2 2
La Virginia 3 0 0 3
Mistrató 1 1 1 3
Quinchía 1 0 1 2
San clemente 1 0 0 1
Santa Rosa 4 4 3 11
Anserma 2 1 0 3
Chichinà 1 0 0 1
Viterbo 1 0 0 1
Cali 2 0 0 2
Buga 1 0 0 1
Cartago 4 2 4 10
Palmira 0 1 0 1
Roldanillo 0 0 3 3
Tuluá 1 0 0 1
Zarzal 1 0 0 1
Ipiales 1 0 0 1
Guayuncal 1 0 0 1
Tumaco 1 0 0 1
Armenia 1 0 0 0
Calarcá 0 1 0 1
Salento 0 1 0 1
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA La Ceja 0 1 0 1
DEPARTAMENTO CHOCÓ San José del Palmar 1 0 0 1
DEPARTAMENTO PUTUMAYO Mocoa 0 0 1 1
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Barranquilla 0 0 1 1
DEPARTAMENTO DEL HUILA Neiva 2 1 0 3
DEPARTAMENTO CALDAS
MUNICIPIOS DE RISARALDA
DEPARTAMENTO QUINDIO
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO NARIÑO
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 Zona de procedencia 
 
Cuadro  15. Zona de procedencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la información anterior se determina que el 92% de los estudiantes 
de Química Industrial proceden de zona urbana. De manera que, iniciando carrera 
están representados por el 91%, a mitad de carrera conforman el 91% y 
finalizando carrera representan el 94%.  
 
Gráfica 8. Zona de procedencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Realizó transferencia del programa de Tecnología Química? 
 
Cuadro  16. Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
PROCEDENCIA INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
NO RESPONDE 0 0 0
URBANA 50 21 31
RURAL 5 2 2
TOTAL 55 23 33
TRANSFERENCIA MITAD CARRERA
NO RESPONDE 0
SI 2
NO  21
TOTAL 23
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Conociendo que el programa de Química Industrial sirve como apalancamiento 
para aquellos estudiantes del Programa de Tecnología Química que buscan 
realizar su profesionalización al finalizar la tecnología, se procedió a indagar a los 
estudiantes que se encuentran ubicados en la mitad de carrera del programa de 
Química Industrial, con la finalidad de conocer cuántos de ellos habían realizado 
transferencia. Se  evidencio que el 91% de los estudiantes de Química Industrial 
del grupo de mitad de carrera no realizaron transferencia del programa de 
Tecnología Química. 
 
Lo cual resulta muy significativo, ya que la mayoría de ellos han mantenido un 
enfoque sólido de la carrera y cuentan con la posibilidad de construir unas bases 
adicionales de emprendimiento como los otorgados por la asignatura de 
Administración que ofrece el programa de Química Industrial. 
 
 
Gráfica 9. Transferencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Trabajo de grado según modalidades aprobadas por el Acuerdo 025-2005 
 
Cuadro  17. Modalidad trabajo de grado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según lo anterior, se infiere que el 48% de los estudiantes que se encuentran 
finalizando carrera se encuentran realizando un trabajo de investigación o 
innovación como proyecto de grado, asimismo, el 27% de ellos están realizando 
un trabajo de aplicación de conocimiento del programa de formación, el 18% de 
ellos está sin definir cómo realizar su proyecto de grado y el 6% se encuentra 
realizando su trabajo de grado bajo la modalidad de práctica universitaria. 
 
Lo anterior permite evidenciar la importancia del emprendimiento como 
componente imprescindible dentro del programa de Química Industrial, debido a 
que gran parte de los estudiantes se inclinan a realizar su trabajo de grado bajo la 
modalidad de investigación o innovación, mostrando la necesidad de adquirir una 
formación integral que les permita tener una visión abierta y flexible, y a su vez 
salir de paradigmas para aprovechar al máximo los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera y ser profesionales competitivos y competentes para enfrentar 
las fluctuaciones del mundo actual, a partir de ideas que les permitan generar 
valor agregado a productos y servicios. 
 
Asimismo, el emprendimiento podría proporcionar más opciones de trabajo de 
grado a los estudiantes que estando en la etapa de finalización de su carrera 
están sin definir qué hacer como proyecto de grado, ya que les permitía fortalecer 
sus aptitudes y actitudes para emprender nuevos retos y proyectos focalizados a 
ideas de negocio. 
TRABAJO DE GRADO 
025:2005/SEMESTRE
FINALIZANDO 
CARRERA
NO RESPONDE 0
MONOGRAFÍA 0
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O 
INNOVACIÓN
16
CREACIÓN DE EMPRESAS – PLAN DE 
NEGOCIO
0
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN
9
PRÁCTICA UNIVERSITARIA 2
SIN DEFINIR 6
TOTAL 33
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Gráfica 10. Modalidad trabajo de grado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Desarrolla alguna actividad que le genere ingresos? 
 
Cuadro  18. Actividad generadora de ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ACTIVIDAD GENERADORA DE 
INGRESOS/SEMESTRE
INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
NO RESPONDE 0 0 0
SI 9 11 14
NO 46 12 19
TOTAL 55 23 33
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Gráfica 11. Actividad generadora de ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  19. Actividad generadora de ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede evidenciar que el 69% de los estudiantes del programa de Química 
Industrial no desarrolla ninguna actividad a lo largo de su formación académica, 
que le genere ingresos económicos.  
 
Realizando un comparativo entre la totalidad de estudiantes encuestados, se logra 
percibir que es poca la representación de los estudiantes que generan ingresos: el 
31%. Del cual, la mayor participación se ve reflejada por un 48% de los 
estudiantes que se encuentran en la mitad de la carrera, el 42% finalizando 
carrera y el 16% de los estudiantes que se encuentran iniciando la carrera.   
 
Se puede percibir que a medida que se aumenta el nivel de conocimiento y las 
experiencias adquiridas a lo largo de la carrera, se presenta un incremento en la 
ACTIVIDAD GENERADORA DE 
INGRESOS/SEMESTRE
TOTAL
NO RESPONDE 0
SI 34
NO 77
TOTAL 111
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necesidad de conseguir una fuente de ingreso. Sin embargo, se presenta un leve 
decremento al culminar los estudios, que puede ser ocasionado por el aumento de 
la carga académica y por ende, de las responsabilidades académicas. 
 
Gráfica 12. Total actividad generadora de ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Desarrollo de la actividad generadora de ingresos 
 
Cuadro  20. Desarrollo de actividad generadora de ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
De lo anterior se infiere que el 31% de los estudiantes de Química Industrial, 
representado por los que desarrollan alguna actividad generadora de ingresos, 
está conformada en un 38% por trabajadores dependientes, en un 26% por 
personas que realizan contratos por prestación de servicios y en un 35% por 
trabajadores independientes.        
                                                                                        
De manera más detallada, al analizar la actividad generadora de ingresos más 
representativa por grupos, se encuentra que: iniciando carrera está representada 
ACTIVIDAD GENERADORA DE 
INGRESOS ENFOQUE/SEMESTRE
INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
TRABAJADOR DEPENDIENTE 4 4 5
PRESTACION DE SERVICIOS 2 3 4
TRABAJO INDEPENDIENTE 3 4 5
TOTAL 9 11 14
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como trabajador dependiente con un 44%, a mitad de carrera por trabajador 
dependiente y por trabajador independiente cada una representando un 36% y 
finalizando carrera  por trabajador dependiente y por trabajador independiente 
cada una representando un 36%. 
 
Lo anterior muestra un aspecto relevante y es que las actividades generadoras de 
ingresos representadas por trabajos dependientes e independientes tienen 
porcentajes muy similares a lo largo de la carrera, es decir que el emprendimiento 
juega un papel muy importante en este ítem, reflejando que podría fortalecerse 
esa capacidad en los estudiantes con el fin de que puedan direccionarse más 
hacia la creación de negocio y de actividades que les permitan aprovechar sus 
conocimientos y a la vez beneficiarse económicamente. 
 
Gráfica 13. Desarrollo de actividad generadora de ingresos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  21. Trabajo independiente como iniciativa propia de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
TRABAJO INDEPENDIENTE COMO 
INICIATIVA DE NEGOCIO PROPIA
INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SI 2 3 4
NO 1 1 1
TOTAL 3 4 5
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Adicional a lo anterior, se encuentra que del 35% representado por los 
trabajadores independientes, el 75% de ellos derivan su actividad de una iniciativa 
propia de negocio. Lo que a su vez, implica que los estudiantes que deciden 
trabajar de manera independiente tienen claros los beneficios de emprender con 
iniciativas propias de negocio, lo cual evidencia la importancia de incorporar el 
emprendimiento como componente esencial en el programa de Química Industrial 
con el fin de potenciar las capacidades de éstos estudiantes y motivar a los demás 
estudiantes para que reconozcan los beneficios que trae consigo el ser 
emprendedor y puedan incursionar en éste tipo de actividades como proyecto de 
vida. 
 
Gráfica 14.Trabajo independiente como iniciativa propia de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 ¿En qué colegio culminó sus estudios de básica secundaria? 
 
Cuadro  22. Colegio de culminación básica secundaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al momento de indagar los colegios de los cuales procedían los estudiantes que 
se encuentran iniciando carrera, se encontró que, el 56% de los estudiantes que 
inician carrera, culminaron sus estudios de básica secundaria en colegios de 
Pereira y de otros municipios de Risaralda, asimismo, el 20% de ellos culminaron 
sus estudios en colegios de municipios del Valle del Cauca, el 7% está 
representado por colegios de municipios de Caldas y el 16% restantes está 
representado por el restos de departamentos entre ellos Nariño, Huila , Choco, 
Cundinamarca y Quindío.   
 
Asimismo, se determinó que sería un factor influyente en la investigación la 
procedencia del colegio, si estos se encontraban clasificados como públicos o 
privados. De lo cual se pudo evidenciar que la mayoría representada por un 82% 
de los estudiantes que están iniciando su carrera en el programa de Química 
Industrial fueron egresados de colegios públicos y el 18%  restante fueron 
egresados de colegios privados. 
 
 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CAPITAL COLEGIO
NÚMERO DE 
EGRESADOS (INICIAN 
CARRERA)
TOTAL 
NORMAL SUPERIOR 1
ANUNCIACIÓN 1
INEM FELIPE PEREZ 5
INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 1
ENRIQUE OLAYA HERRERA 1
INSTITUTO KENEDY 1
ALFONSO JARAMILLO 1
COLEGIO COOPERATIVO PEREIRA 1
LICEO MERANY 1
I.E  CIUDAD BOQUÍA 1
LA VILLA 1
LA VIRGINIA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN 3
SANTA ROSA LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS 2
DOSQUEBRADAS EDUCATIVA CIENCIA 2
9
CARTAGO SOR MARIA JULIANA 2
CARTAGO MARIA AUXILIADORA 5
4
NARIÑO 3 3
CALDAS 4 4
HUILA 2 2
CHOCÓ 1 1
CUNDINAMARCA 2 2
QUINDIO 1 1
55 55TOTAL
31
11
PEREIRA
VALLE DEL CAUCA
RISARALDA
OTROS
OTROS
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Gráfica 15. Colegio de culminación básica secundaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  23. Modalidad colegio de culminación básica secundaria 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 16. Modalidad colegio de culminación básica secundaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Desarrolló durante su formación en el colegio un modelo o un plan de 
negocio de una idea propuesta por usted? 
 
Cuadro  24. Desarrollo idea de negocio estudiantes que inician carrera 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se infiere que el 25% de los estudiantes que inician carrera, desarrollaron durante 
su formación en el colegio un modelo o plan de negocio de una idea propuesta por 
ellos, determinando que los estudiantes en su mayoría provienen de colegios con 
poca formación en el campo del emprendimiento, encontrando un reto para la 
universidad, ya que se hace notoria la necesidad de sensibilización y 
fortalecimiento tanto en los conocimientos científicos inherentes al programa de 
formación, como en la visión y percepción de creación de negocio por parte de los 
estudiantes.  
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A su vez, si se contempla el emprendimiento como componente transversal a los 
conocimientos impartidos por el programa de Química Industrial, la universidad 
podría cumplir con su obligación como establecimiento educativo, según lo 
contemplado en la Ley 1014 de 2006, además de aportar a la formación de 
estudiantes emprendedores y con una amplia visión de negocio. 
 
Gráfica 17. Desarrollo idea de negocio estudiantes que inician carrera 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Tiene actualmente una idea de negocio que quisiera desarrollar?  
 
Cuadro  25. Idea de negocio actual 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
IDEA DE NEGOCIO ACTUAL MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
NO RESPONDE 0 0
SI 7 12
NO 16 21
TOTAL 23 33
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Gráfica 18. Idea de negocio actual 
 
Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente, se procedió a indagar si el resto de los estudiantes del programa 
de Química Industrial de mitad y finalizando la carrera, contaban actualmente con 
una idea de negocio que quisieran desarrollar, de lo cual se pudo identificar que el  
34% de los estudiantes respondió de manera afirmativa. 
 
Adicional, se puede evidenciar que de los estudiantes que se encuentran en mitad 
de carrera, el 30% cuenta con una idea actual de negocio, y de los estudiantes 
que están finalizando la carrera el 36% respondieron de la misma forma. Aun así, 
las cifras resultan representativas, ya que inicialmente se presenta un incremento 
y un posterior avance en el concepto de emprendimiento reflejado en las cifras 
obtenidas. 
 
De esta manera, resulta conveniente potencializar las capacidades 
emprendedoras de los estudiantes del programa, de tal manera que se puedan 
enfocar y aplicar ideas de negocio que puedan moldearse y fortalecerse a lo largo 
de su formación académica. 
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 ¿Está relacionada su idea de negocio con el campo de acción que le 
ofrece su carrera como Químico Industrial? 
 
Cuadro  26. Relación idea de negocio con campo de acción 
 
Fuente: Elaboración propia 
Del 34% representado por los estudiantes que se encuentran a mitad y a finales 
de la carrera y tienen actualmente una idea de negocio que quisieran desarrollar, 
el 79% de ellos direccionan su idea de negocio con el campo de acción que le 
ofrece su carrera como Químico Industrial; siendo éste un aspecto potencialmente 
positivo, debido a que la cantidad de estudiantes que poseen espíritu 
emprendedor, focalizan su idea de negocio hacia el campo de acción en el cual 
pueden desempeñarse como Químicos Industriales,  es decir, reconociendo su 
capacidad de innovar generando bienes y servicios de forma creativa, responsable 
y efectiva.  
 
Sin embargo, se denota la necesidad de tomar acciones encaminadas al 
fortalecimiento de esas capacidades emprendedoras de los estudiantes del 
programa de Química Industrial, con el fin de que cada vez puedan representar 
mayor porcentaje de estudiantes con ideas de negocio, pretendiendo 
básicamente, la transformación de conocimientos científicos adquiridos a lo largo 
de la carrera en productos o servicios que permitan evidenciar la aplicación del 
concepto de valor agregado. 
 
RELACIÓN IN - CA MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
SI 4 11
NO 3 1
TOTAL 7 12
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Gráfica 19. Relación idea de negocio con campo de acción 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿La idea de negocio que ha desarrollado o espera desarrollar, es la 
misma que formuló en la materia de Administración I? 
 
Cuadro  27. Relación idea de negocio con Administración I 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los estudiantes que se encuentran en mitad y finalizando la carrera representados 
por un 34%, que tienen actualmente una idea de negocio que quisieran 
desarrollar, se puede evidenciar que el 5% respondió de manera afirmativa, los 
cuales formularon su idea de negocio en el proceso emprendedor de la asignatura 
de administración I de la carrera. 
 
Sin embargo, se puede observar que del 30% de estudiantes de mitad de carrera 
que tienen idea actual de negocio y quisieran desarrollarla, el 14% espera trabajar 
sobre la misma idea de negocio que formuló en la materia de Administración I. 
Pero, de los estudiantes que se encuentran finalizando la carrera, ninguno espera 
llevar a cabo la misma idea de negocio que formuló en esa asignatura. 
RELACIÓN IN - ADMÓN I MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
SI 1 0
NO 6 12
TOTAL 7 12
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Es así como se puede evidenciar que existe una gran diferencia entre el enfoque 
que la asignatura quiere dar al estudiante y el enfoque que percibe el estudiante, 
ya que, del 36% de los estudiantes que se encuentran finalizando la carrera y 
poseen actualmente una idea de negocio que quisieran desarrollar, ninguno de 
ellos espera trabajar sobre la idea que formuló en Administración I, evidenciando 
la necesidad de instaurar estrategias que permitan generar mayor interés por el 
emprendimiento en los estudiantes.  
Gráfica 20. Relación idea de negocio con Administración I 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Intentó alguna vez realizar ventas del producto/servicio relacionado con 
su idea de negocio? 
 
Cuadro  28. Intento ventas producto/servicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
Del total de la población que tiene idea de negocio, el 33%, representado por 
estudiantes iniciando carrera, a mitad de carrera y finalizando carrera, intentó 
realizar ventas del producto o servicio relacionado con la idea; siendo un aspecto 
INTENTO VENTAS INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SI 5 3 3
NO 9 4 9
TOTAL 14 7 12
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positivo para el programa, porque a pesar de la falta de fortalecimiento de 
competencias emprendedoras evidenciadas en la formación académica con que 
llegan los estudiantes al programa, se refleja un 33% de estudiantes que sintieron 
seguridad y confianza con una idea de negocio identificada y decidieron tomar la 
iniciativa de llevar a la realidad su idea. 
 
Gráfica 21. Intento ventas producto/servicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En caso de que no haya realizado ventas del producto/servicio 
relacionado con su idea de negocio, ¿Cuáles son sus limitantes para no 
hacerlo? 
 
Cuadro  29. Limitantes para ventas producto/ servicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
LIMTANTE MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
REQUIERE DE INVESTIGACIÓN PREVIA 0 4
DEMANDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA SU 
ELABORACIÓN
4 6
REQUIERE PERMISOS Y/O REGISTROS 0 3
NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS E INSUMOS
1 5
OTRA 2 0
TOTAL 7 18
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Del 34% representado por los estudiantes que se encuentran a mitad y a finales 
de la carrera y tienen actualmente una idea de negocio que quisieran desarrollar, 
el 40% de ellos NO realizó ventas del producto/servicio relacionado con la idea de 
negocio debido a que el proyecto demanda de maquinaria y equipos 
especializados para su elaboración, el 24% debido a que no cuenta con los 
recursos necesarios para la obtención de materias primas e insumos, el 16% a 
causa de que se requiere investigación previa, el 12% debido a que requiere de 
permisos y/o registros y finalmente, el 8% por otras causas. 
 
De esta manera se pudo observar que los estudiantes de mitad de carrera y 
finalizando, presentan como su mayor limitante  la demanda de maquinaria y 
equipos especializados para la elaboración de su producto y que no cuenta con 
los recursos necesarios para la obtención de materias primas e insumos. Adicional 
los estudiantes que se encuentran finalizando la carrera contemplan más opciones 
limitante debido a la complejidad de sus proyectos, ya que manifiestan que en un 
porcentaje de 39% que requieren una investigación previa, registros y permisos.  
 
Lo cual nos permite evidenciar que el tipo de limitantes que presentaron los 
estudiantes de Química Industrial al momento de no realizar ventas de su producto 
o servicio, se encuentran estrechamente relacionadas  a un componen económico 
muy alto, ya que en su mayoría son déficit de maquinarias y recursos ya sean 
físicos o intelectuales. 
 
Gráfica 22. Limitantes para ventas producto/ servicio 
Fuente: Elaboración propia 
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 Procedencia idea de negocio 
 
Cuadro  30. Procedencia idea de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
Del 34% representado por los estudiantes que se encuentran a mitad y a finales 
de la carrera y tienen actualmente una idea de negocio que quisieran desarrollar, 
el 79% de ellos generó su idea de negocio a partir de iniciativa propia por 
oportunidad identificada, un 11% de ellos se vinculó a la idea de otra persona y 
otro 11% identificó su idea de negocio a partir de una materias del programa 
académico.  
 
Por lo tanto, puede inferirse que la mayor parte de estudiantes que actualmente 
cuentan con ideas de negocio, tienen la capacidad y la iniciativa necesaria para 
emprender proyectos propios generados a partir de análisis e identificación de 
oportunidades en situaciones cotidianas, aspecto esencial para un emprendedor; 
de manera que a eso debe apuntar cada una de las materias del programa 
académico, a generar en el estudiante curiosidad e inquietarlo sobre ciertos 
aspectos, con el fin de que pueda indagar por su cuenta y encontrar por sí mismo 
oportunidades de negocio en situaciones que sean factibles a cambio o que 
requieran de una mirada creativa e ingeniosa para mejorar su estado.  
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Gráfica 23. Procedencia idea de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Qué lo(a) motivó a emprender? 
 
Cuadro  31. Motivación a emprender 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al momento de analizar cuál es la causa que motivo a emprender a los 
estudiantes del programa, se puede observar, que independientemente del 
momento que se sitúen de la carrera, los estudiantes se encuentran motivados por 
unos factores comunes. 
 
El deseo de independencia laboral representa un 44%, en el que cual ve reflejado 
un crecimiento paulatino a lo largo de la carrera, lo que permite evidenciar una 
mejor percepción, conciencia y utilización de los conocimientos adquiridos por 
parte de los estudiantes, y como estos son enfocarlos al emprendimiento. 
 
MOTIVACIÓN INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
NECESIDAD 0 1 1
DESEO DE INDEPENDENCIA LABORAL 2 3 9
PASIÓN POR SU IDEA DE NEGOCIO 0 3 4
TENER UNA IDEA INNOVADORA Y 
CREATIVA
2 0 4
OTRA 3 0 0
TOTAL 7 7 18
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Otra de las motivaciones comunes, es la pasión que puedan tener por su idea de 
negocio con una representación del 22 %, aunque este último presenta una baja 
participación en aquellos que inician carrera, siempre estará presente como un 
valor adicional a la hora de emprender.  
 
Gráfica 24. Motivación a emprender 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Cuáles son las mayores limitantes para poner en marcha su iniciativa de 
negocio (empresarial)? 
 
Cuadro  32. Limitantes para poner en marcha iniciativa de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
A partir de lo anterior, se infiere que el 43% representado por los estudiantes que 
se A partir de lo anterior, se infiere que el 43% representado por los estudiantes 
LIMITANTES MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS 2 8
FALTA DE RECURSOS FÍSICOS Y 
MATERIALES
1 2
FALTA DE TIEMPO PARA 
DESARROLLARLO
3 3
FALTA DE CONSTANCIA Y DEDICACIÓN 0 3
OTRA 1
TOTAL 7 16
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que se encuentran a mitad y a finales de la carrera y tienen actualmente una idea 
de negocio, manifiestan que la mayor limitante para poner en marcha su idea de 
negocio se encuentra ligada a la falta de recursos económicos, otro 26% no ha 
desarrollado su idea debido a la falta de tiempo para desarrollar su proyecto, 
además, los estudiantes se ven limitados por falta de recursos físicos y materiales, 
así como falta de constancia y dedicación, representado otro 13% cada una y 
finalmente se denota un 4% que manifestó miedo a empezar algo nuevo y lo que 
implica sacrificar ciertas cosas, en especial tiempo. 
 
De manera que puede reflexionarse sobre ciertos aspectos que caben ser 
replanteados dentro de la información que se difunde dentro del programa de 
Química industrial a los estudiantes en proceso de formación, de manera que 
sería factible comunicar de forma constante información sobre entidades que 
apoyen los proyectos de emprendimiento e intervengan para el desarrollo de las 
ideas de negocio de los estudiantes; con el fin de que puedan estar enterados de 
este tipo de beneficios y a su vez, puedan llevar a cabo sus proyectos sin limitante 
alguna. 
 
Gráfica 25. Limitantes para poner en marcha iniciativa de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 ¿Le interesa el emprendimiento y todo lo relacionado con la creación de 
empresa, basándose en los lineamientos científicos ofrecidos según el 
pensum de su programa académico? 
 
Cuadro  33. Interés de estudiantes en el emprendimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Después de indagar sobre las capacidad de emprendimiento de los estudiantes 
del programa de Química industrial, se procedió a conocer si les interesa el 
emprendimiento y todo lo relacionado con la creación de empresa, pero 
basándose en los lineamientos científicos ofrecidos por el programa académico. 
Para lo cual el  81% de los estudiantes de la carrera contestaron de manera 
afirmativa.  
 
Resulta muy impórtate aprovechar el interés latente que existe entre los 
estudiantes, ya que el porcentaje de interés en cada uno de los grupos de la 
carrera presentan una muy alta participación, distribuidos de la siguiente manera: 
inician carrera 76%, mitad de carrera 87%, finalizando carrera 85%. De esta 
maneara existe una alta oportunidad de potencializar las capacidad, habilidades, 
conocimientos entre otros con la finalidad de cultivar el  emprendimiento y  todo lo  
relacionado con la creación de empresa a partir de los conocimientos científicos 
adquiridos a lo largo de la carrera. 
 
Cuadro  34. Total interés de estudiantes en el emprendimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERÉS EMPRENDIMIENTO INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SI 42 20 28
NO 13 3 5
TOTAL 55 23 33
INTERÉS EMPRENDIMIENTO TOTAL
SI 90
NO 21
TOTAL 111
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Gráfica 26. Interés de estudiantes en el emprendimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 27. Total interés de estudiantes en el emprendimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 En caso de que no tenga una idea de negocio definida, ¿le gustaría 
desarrollar una idea de negocio a partir de los conocimientos adquiridos 
a lo largo de su carrera como Químico Industrial?  
 
Cuadro  35. Desarrollo de idea de negocio a partir de conocimientos adquiridos 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 80% de los estudiantes de Química Industrial representados por los de mitad de 
carrera y finalizando carrera, manifiestan que les gustaría desarrollar una idea de 
negocio a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación en la 
universidad, aunque actualmente no cuenten con una idea de negocio definida. Lo 
cual permite inferir que el programa requiere de un fuerte componente 
emprendedor que proporcione el fortalecimiento de las capacidades 
emprendedoras de los estudiantes, ya que éstos poseen la iniciativa de desarrollar 
ideas de negocio a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso 
de aprendizaje. Por lo tanto, cabe resaltar la importancia de transformar el 
componente emprendedor como transversal a las demás asignaturas del 
programa académico, buscando desarrollar la cultura de emprendimiento a partir 
del reconocimiento de las habilidades y destrezas de una persona con visión de 
negocio, integradas con su disciplina en el contexto de su realidad, así como 
plantear ideas de negocio competitivas, de innovación, de desarrollo tecnológico y 
de valor agregado que permitan al estudiante la construcción de un plan de 
negocio, frente al reconocimiento de la viabilidad de sus ideas de negocio 
aplicadas a su disciplina o campo de acción. 
DESARROLLO IDEA A PARTIR DE 
CONOCIMIENTOS AFINES A LA 
CARRERA
MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
NO RESPONDE 3 6
SI 18 27
NO 2 0
TOTAL 23 33
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Gráfica 28. Desarrollo de idea de negocio a partir de conocimientos adquiridos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Vinculación de idea de negocio que se espera desarrollar 
 
Cuadro  36. Vinculación de idea de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede evidenciar que la iniciativa que ha desarrollado o espera desarrollar  la 
mayoría los estudiantes de mitad y finalizando carrera del programa de Química 
Industrial, se relaciona de manera directa con su proyecto de vida, representada 
por el 62%. Otro de los factores destacados es la subsistencia, con una 
representación del 16%, mientras que, el 14% de los estudiantes no responde a la 
pregunta ya que no le interesa el emprendimiento. 
 
De esta manera se puede evidenciar que los estudiantes de mitad y finalizando 
carrera tienen aspiraciones a largo plazo, las cuales están asociadas a su 
Vínculo iniciativa de negocio MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
NO RESPONDE 3 5
PROYECTO DE VIDA 16 20
TRABAJO DE GRADO 3 2
SUBSISTENCIA 1 8
TOTAL 23 35
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proyecto de vida relacionadas con su idea de negocio, de la cuales esperan  
asociarlas con una estabilidad económica trascendiendo así de una iniciativa 
como la subsistencia. 
 
Gráfica 29. Vinculación de idea de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿En qué actividad económica le gustaría emprender? 
 
Cuadro  37. Preferencia de actividad económica para emprender 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se encuentra que al 24% de los estudiantes que están iniciando carrera les 
gustaría emprender en la actividad económica de biocombustibles, seguido del 
ACTIVIDAD ECONÓMICA INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
NO RESPONDE 8 3 5
COSMÉTICOS Y ASEO. 11 2 7
ALIMENTOS Y BEBIDAS. 18 3 10
SECCIÓN  DE AGUA DISTRIBUCIÓN, 
EVACIACION, OTROS
9 2 4
ALIMENTOS PARA ANIMALES 8 0 1
BIOCOMBUSTIBLES 22 6 8
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA 1 0 2
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 11 4 8
OTRA 2 3 3
TOTAL 90 23 48
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20% que se inclina hacia la actividad económica de alimentos y bebidas y el 
porcentaje más bajo, el 2%, opta para emprender en otras actividades 
económicas, entre las que manifestaron: farmacología, química 
farmacéutica/forense y medicamentos.  
 
Por su parte, de los estudiantes que se encuentran a mitad de carrera, un 26% 
manifestó que le gustaría emprender en la actividad económica de 
biocombustibles, seguido de un 17% que opta por emprender en el campo de 
educación e investigación; además, un 13% de los estudiantes manifestó su gusto 
por emprender en actividades como: biopolímeros, reciclaje de residuos plásticos, 
procesos químicos-optimización de procesos. Sin embargo, el porcentaje más bajo 
del grupo está representado por dos actividades, cada una está conformada por el 
9% de estudiantes a los cuales les gustaría emprender en los campos de: 
cosméticos y aseo y en sección de agua, distribución, evacuación y otros usos de 
la misma.  
 
Seguidamente, el 21% de los estudiantes que están finalizando carrera, prefieren 
emprender en el campo de alimentos y bebidas, seguidamente de los campos de 
biocombustibles y educación e investigación, los cuales representan una 
preferencia por parte de los estudiantes del 17% en cada campo. Además, se 
encuentra que la tendencia más baja está representada por el 2%, para el campo 
de alimentos para animales. Adicional a lo anterior, el 13% de los estudiantes 
agregó actividades diferentes a las establecidas, en las cuales les gustaría 
emprender, entre ellas: Combustibles sintéticos a partir de residuos sólidos 
urbanos (plástico y NFU), Química organométrica y Farmacéutica. 
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Gráfica 30. Preferencia de actividad económica para emprender 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  38. Total preferencia de actividad económica para emprender 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al totalizar los resultados de toda la población, se encuentra que al 22% de los 
estudiantes les gustaría emprender en la actividad económica de biocombustibles, 
siendo ésta la actividad con mayor porcentaje total, seguidamente, se encuentra 
un 19% de los estudiantes que optan por emprender en el campo de alimentos y 
bebidas, otro 14% de estudiantes que se inclina por emprender en el campo de 
educación e investigación y adicionalmente, se encuentra que el 2% del total de la 
ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL
NO RESPONDE 16
COSMÉTICOS Y ASEO. 20
ALIMENTOS Y BEBIDAS. 31
SECCIÓN  DE AGUA DISTRIBUCIÓN, 
EVACIACION, OTROS 15
ALIMENTOS PARA ANIMALES 9
BIOCOMBUSTIBLES 36
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA 3
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 23
OTRA 8
TOTAL 161
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población es el porcentaje más bajo y prefiere emprender en el campo de 
actividades de consultoría. Sin embargo, se encuentra que 10% de los estudiantes 
no respondieron a esta pregunta debido a que manifiestan que no les interesa el 
emprendimiento.  
 
A partir de la información anterior, se evidencia que a lo largo del programa, desde 
los estudiantes que inician hasta los que finalizan la carrera, muestran un interés 
constante en emprender en 3 campos básicos: biocombustibles, alimentos y 
bebidas y educación e investigación; por lo tanto, sería factible que el programa 
pudiera fortalecer estos enfoques, de manera que podrían dedicarse ciertos 
espacios a seminarios, foros o actividades con el fin de ampliar la información que 
tienen los estudiantes sobre este tipo de actividades económicas y su participación 
dentro de ellas como Químicos Industriales. 
 
Gráfica 31. Total preferencia de actividad económica para emprender 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 ¿Ha contemplado la posibilidad de crear una empresa (constituir una 
organización formal)? 
 
Cuadro  39. Posibilidad de constituir organización formal 
 
Fuente: Elaboración propia 
Posterior a conocer diversos aspectos de los estudiantes que se encuentran 
ubicados en  la mitad y finalizando la carrera, como el alto interés con el que 
cuentan para el emprendimiento y todo lo relacionado con la creación de empresa. 
Se puede evidenciar que el 66% de los estudiantes les gustaría crear empresa 
como una organización formal, lo cual nos permite apreciar que existe una 
proyección futura enfocada en muchos aspectos que se puede ver relacionadas 
directamente  con el proyecto de vida que puedan tener. 
 
Adicional cabe resaltar que el 61% de los estudiantes que se encuentran en la 
mitad de carrera contemplan la posibilidad de crear una empresa y el 70% 
estudiantes  que se encuentran finalizando la carrera  lo contemplan de igual 
manera. De esta manera se puede observar que a medida que aumenta el 
conocimiento y las competencias adquiridas en el programa, los estudiantes 
incrementaran su necesidad y gusto por la independencia laboral. 
 
 
 
 
CREACIÓN ORGANIZACIÓN FORMAL MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
SI 14 23
NO 9 10
TOTAL 23 33
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Gráfica 32. Posibilidad de constituir organización formal 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 ¿Qué tipo de empresa u organización esperaría conformar? 
 
Cuadro  40. Tipo de organización que esperaría conformar 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se denota que del 66% de los estudiantes a mitad y finalizando carrera que 
contemplan constituir una organización formal, el 46% de ellos esperaría 
conformar una organización con ánimo de lucro, el 2% una organización sin ánimo 
de lucro y el 16% de ellos no han definido qué tipo de organización esperarían 
conformar. Además, el 35% de ellos no respondió a la pregunta debido a que no 
contemplan la posibilidad de crear empresa. 
 
Lo anterior, permite inferir que gran parte de los estudiantes del programa de 
Química Industrial proyecta sus ideas de negocio hacia la búsqueda de ventajas 
económicas que le permitan su independencia económica a partir de su propio 
proyecto de negocio.  
EMPRESA / ORGANIZACIÓN MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
NO RESPONDE 10 10
CON ÁNIMO DE LUCRO 9 17
SIN ÁNIMO DE LUCRO 0 1
NO HA DEFINIDO 4 5
TOTAL 23 33
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Gráfica 33. Tipo de organización que esperaría conformar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  41. Tipo de sociedad que esperaría conformar
 
Fuente: Elaboración propia 
Además, del 46% de estudiantes que se inclina por conformar una organización 
con ánimo de lucro, un 81% esperaría conformar un tipo de sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S); representado por un 100% de estudiantes a mitad de carrera, 
mientras que a finales de carrera un 71% se inclina por conformar un tipo de 
Sociedad S.A.S y un 29% esperaría conformar una Sociedad Anónima (S.A). 
 
Lo anterior, permite evidenciar que los estudiantes tienen claridad sobre las 
ventajas que tiene actualmente en Colombia un  tipo de Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S), de manera que la asignatura de Administración les ha 
permitido reconocer la importancia de cada tipo de sociedad y ellos han 
comprendido las ventajas y desventajas de cada una. Por lo tanto, identifican que 
en este tipo de sociedad se limita la responsabilidad de los empresarios, de forma 
CON ÁNIMO DE LUCRO MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
S.A 0 5
LIMITADA 0 0
S.A.S 9 12
S. EN C 0 0
S. EN C. POR A. 0 0
TOTAL 9 17
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que si a una empresa que se ha constituido bajo este marco legal le va mal, los 
acreedores no pueden afectar el patrimonio personal y familiar de la persona que 
ha conformado ese esquema societario, implicando que los empresarios pueden 
beneficiarse de la limitación de la responsabilidad, sin tener que instaurar la 
estructura de la sociedad anónima. 
 
Gráfica 34. Tipo de sociedad que esperaría conformar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Frecuencia de Competencias 
 
Cuadro  42. Uso de la competencia de autoconfianza 

Fuente: Elaboración propia 

COMPETENCIA
AUTOCONFIANZA INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SIEMPRE 38% 41% 40%
CON FRECUENCIA 46% 38% 47%
A VECES 15% 20% 12%
NUNCA 1% 1% 0%
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Gráfica 35. Uso de la competencia de autoconfianza 

Fuente: Elaboración propia 
Se evidencia que el uso de la competencia de autoconfianza es constante durante 
todo el proceso académico de los estudiantes de Química Industrial. Sin embargo, 
se denota que a iniciar la carerra, el 46% de los estudiantes manifiesta hacer uso 
de ésta competencia con frecuencia, a mitad de carrera el 41% manifiesta hacer 
siempre uso de ésta competencia, mostrando así, fortalecimiento de esa 
competencia durante ese lapso de tiempo de formación.  Mientras que finalizando 
carrera, se muestra un mayor fortalecimiento en el uso de ésta competencia, ya 
que un 40% de los estudiantes manifiesta hacer uso de ésta competencia siempre 
y 47% afirma hacer uso de la misma con frecuencia. 
 
Lo anterior permite inferir que se está realizando un buen trabajo durante el 
proceso de formación en el programa de Química Industrial con respecto al 
fortalecimiento del uso de la competencia de autoconfianza, además se evidencia 
reducción del número de estudiantes que manifiestan nunca hacer uso esta 
competencia a lo largo del proceso. Implicando a su vez, que los estudiantes se 
han convencido durante su proceso de formación de que son capaces de realizar 
con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema; 
incluyendo abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en las 
propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 
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Cuadro  43. Uso de la competencia de liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 36. Uso de la competencia de liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al uso de la competencia de liderazgo, se infiere que es muy 
fluctuante a lo largo del proceso de formación, ya que un 36% y un 37% de los 
estudiantes que se encuentran iniciando carrera señalan hacer uso de ésta 
competencia con frecuencia y a veces, respectivamente. Por su parte, se visualiza 
que a mitad de carrera, el porcentaje de estudiantes que hace uso del liderazgo 
con frecuencia aumenta al 51%, reduciendo el porcentaje de estudiantes que hace 
uso de la competencia a veces, a un 20%. Mientras que, un 37% y un 32% de los 
estudiantes que se encuentran finalizando carrera expresan hacer uso del 
liderazgo con frecuencia y a veces, respectivamente, evidenciando un retroceso 
con el fortalecimiento de ésta capacidad al finalizar el proceso de formación. 
 
Cabe resaltar entonces, que se hace necesario reevaluar las estrategias que están 
siendo aplicadas de sexto a décimo semestre con relación a la competencia de 
COMPETENCIA
LIDERAZGO INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SIEMPRE 19% 25% 25%
CON FRECUENCIA 36% 51% 37%
A VECES 37% 20% 32%
NUNCA 7% 4% 5%
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liderazgo dentro del programa académico de Química Industrial, con el fin de 
encontrar las falencias que están ocasionando el debilitamiento del uso de la 
competencia de liderazgo por parte de los estudiantes al finalizar su carrera, 
buscando así, la instauración de posibles estrategias que permitan fortalecer ésta 
competencia y lograr que los estudiantes posean la habilidad necesaria para 
orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, 
inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción 
de ese grupo.   
 
Cuadro  44. Uso de la competencia de orientación al logro 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 37. Uso de la competencia de orientación al logro 

Fuente: Elaboración propia 
Se infiere que la competencia de orientación al logro es usada con frecuencia por 
lo estudiantes a lo largo del proceso de formación, excepto al finalizar la carrera, 
donde se evidencia un fortalecimiento en el uso de la misma. Al iniciar la carrera, 
el 47% de los estudiantes manifiestan hacer uso de la misma con frecuencia, 
mientras que a mitad de carrera un 39% de los estudiantes afirma hacer uso de la 
COMPETENCIA
ORIENTACIÓN LOGRO INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SIEMPRE 28% 33% 33%
CON FRECUENCIA 47% 39% 52%
A VECES 24% 28% 14%
NUNCA 0% 0% 1%
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misma con frecuencia y al finalizar carrera, el 52% y el 14% de los estudiantes 
expresan hacer uso de la competencia de orientación al logro con frecuencia y a 
veces, respectivamente.  
 
Lo anterior evidencia que en el programa de Química Industrial se hace necesario 
comenzar a trabajar en el fortalecimiento de ésta competencia desde el inicio de la 
carrera, ya que sólo se vienen a ver resultados positivos al final de la carrera. 
Además, ésta competencia se hace imprescindible en el contexto actual, ya que 
se requieren personas con la capacidad para actuar con velocidad y sentido de 
urgencia cuando se deben tomar decisiones importantes, con el fin de que no 
interfieran con la consecución de los resultados esperados, y más aún, es una 
característica esencial para los emprendedores. 
 
Cuadro  45. Uso de la competencia de trabajo en equipo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 38. Uso de la competencia de trabajo en equipo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
COMPETENCIA
TRAB EQUIPO INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SIEMPRE 18% 29% 23%
CON FRECUENCIA 47% 45% 48%
A VECES 35% 20% 28%
NUNCA 1% 6% 0%
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El uso de la competencia de trabajo en equipo suele ser constante a lo largo del 
proceso de formación, pero al finalizar carrera los estudiantes evidencian cierto 
fortalecimiento de la misma. Al iniciar carrera, el 47% de los estudiantes 
manifiestan hacer uso de la competencia con frecuencia, mientras que a mitad de 
carrera aumenta el porcentaje de estudiantes que expresa siempre hacer uso de 
la competencia de trabajo en equipo y reduce la cantidad de estudiantes que 
manifiesta hacer uso con frecuencia de la misma, representando un 45%. Sin 
embargo, al finalizar carrera el 48% de los estudiantes expresa hacer uso de la 
competencia con frecuencia y reduce la cantidad de estudiantes que señala hacer 
uso de la competencia a veces y/o nunca. 
 
Por lo anterior, se hace necesario buscar estrategias que permitan fortalecer esta 
competencia, debido a que es imprescindible para trabajar con otras personas en 
busca de un mismo objetivo, lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. 
Además, es muy importante comenzar a trabajar en esta competencia desde inicio 
de carrera, para que al finalizar carrera los estudiantes evidencien en mayor grado 
el fortalecimiento de la misma. 
 
Cuadro  46. Uso de la competencia de iniciativa para el cambio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
COMPETENCIA
INIC CAMBIO INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SIEMPRE 22% 32% 35%
CON FRECUENCIA 47% 43% 48%
A VECES 29% 16% 16%
NUNCA 2% 9% 0%
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Gráfica 39. Uso de la competencia de iniciativa para el cambio 
 
Fuente: Elaboración propia 
El uso de la competencia de iniciativa para el cambio, se ve representado con 
frecuencia por la mayor cantidad de estudiantes a lo largo de la carrera. De 
manera que, iniciando carrera, el 47% de los estudiantes manifiestan hacer uso 
con frecuencia de ésta competencia, mientras que a mitad de carrera, el 43% 
manifiestan hacer uso de la misma con frecuencia y finalizando carrera, el 48% de 
los estudiantes expresan hacer uso de la competencia con frecuencia y a su vez, 
se ve una reducción en el porcentaje de estudiantes que a veces y nunca hacen 
uso de la competencia, representado por un 16% y un 0%, respectivamente. 
 
Lo anterior implica, que a pesar de que al finalizar carrera los estudiantes 
evidencian resultados mejores a los anteriores con respecto a ésta competencia, 
se hace necesaria la instauración de nuevas prácticas y/o estrategias focalizadas 
a fortalecer ésta competencia en los estudiantes a lo largo de su formación, 
especialmente desde sus inicios, con el fin de fortalecerla gradualmente. Así, se 
busca que los estudiantes tengan la predisposición a actuar proactivamente y a 
pensar no sólo en lo que hay que hacer en el futuro, marcando el rumbo mediante 
acciones concretas no sólo de palabras. 
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Cuadro  47. Uso de la competencia de iniciativa para el aprendizaje continuo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfica 40. Uso de la competencia de iniciativa para el aprendizaje continuo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se infiere que el 23% de los estudiantes, hace uso con frecuencia de la 
competencia de aprendizaje continuo al iniciar carrera y la mayor parte de ellos, el 
45% afirma nunca hacer uso de ésta competencia. Mientras que, a mitad de 
carrera, el 20% de los estudiantes manifiesta hacer uso con frecuencia de la 
misma y el 37% afirma no hacer uso nunca de ella. Por su parte, finalizando 
carrera, el 42% de los estudiantes expresa hacer uso de la competencia y un 20% 
manifiesta no hacer uso nunca de la misma. 
 
Lo anterior evidencia que los resultados suelen verse constantes a lo largo de la 
carrera, excepto al finalizar, donde la mayor parte de los estudiantes pasa de 
nunca hacer uso de la competencia a hacer uso de la misma de forma frecuente. 
Siendo éste, un dato preocupante para el programa de Química Industrial, 
representando una debilidad para los estudiantes del programa, debido a que 
presentan falencias en la habilidad para buscar y compartir información útil para la 
COMPETENCIA
APREN CONTINUO INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
SIEMPRE 11% 20% 24%
CON FRECUENCIA 23% 20% 42%
A VECES 22% 24% 14%
NUNCA 45% 37% 20%
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resolución de situaciones, algunos hasta finalizar su carrera, donde vienen a 
fortalecer la competencia. 
 
 
 Componente emprendedor del Programa 
 
Cuadro  48. Componente emprendedor del programa 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al componente emprendedor del programa, se determina que para el 
49% de los estudiantes que inician carrera, el componente emprendedor del 
programa es fuerte, seguido de un 40% que lo considera regular, mientras que el 
61% de los estudiantes a mitad de carrera aprecian como fuerte el componente 
emprendedor y finalizando carrera se encuentra que un 52% de estudiantes del 
programa consideran el componente emprendedor del programa como regular. 
 
Gráfica 41. Componente emprendedor del programa 
Fuente: Elaboración propia 
COMPONENTE EMPRENDEDOR INICIAN CARRERA MITAD CARRERA
FINALIZANDO 
CARRERA
MUY FUERTE 5 2 0
FUERTE 27 14 4
REGULAR 22 6 17
DÉBIL 1 0 9
MUY DÉBIL 0 1 3
TOTAL 55 23 33
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Cuadro  49. Total componente emprendedor del programa 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al totalizar la información, se encuentra que 41% del total de la población 
considera como fuerte al componente emprendedor del programa, seguido de otro 
41% que lo considera como regular. Además, un 9% percibe que el programa 
tiene un componente emprendedor débil, un 6% lo considera muy fuerte y 
finalmente, un 4% considera como muy fuerte al componente emprendedor del 
programa. 
 
Lo anterior muestra la percepción que tienen los estudiantes sobre el componente 
emprendedor del programa en tres momentos de la carrera; implicando que los 
estudiantes que inician carrera, llegan con la expectativa de que el componente 
emprendedor del programa es fuerte, cuando están a mitad de carrera, la cantidad 
de estudiantes que percibe el componente emprendedor como fuerte aumenta; sin 
embargo, de los estudiantes que se encuentran finalizando carrera, la mitad 
manifiesta que el componente emprendedor del programa es regular, quedando 
un 12% que consideran como fuerte el componente emprendedor. 
 
Por lo tanto, se hace importante hacer el emprendimiento como transversal al 
enfoque que tiene el programa de Química Industrial como tal, de manera que los 
estudiantes puedan seguir a lo largo de toda la carrera con la percepción de que el 
emprendimiento dentro del programa académico es fuerte y a la vez, fortalecer sus 
capacidades emprendedoras a medida que enriquecen su formación intelectual y 
científica.  
 
COMPONENTE EMPRENDEDOR TOTAL
MUY FUERTE 7
FUERTE 45
REGULAR 45
DÉBIL 10
MUY DÉBIL 4
TOTAL 111
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Gráfica 42. Total componente emprendedor del programa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Proceso desarrollo emprendedor y aporte al fortalecimiento de 
capacidades 
 
Cuadro  50. Aporte al fortalecimiento de capacidades emprendedoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al momento de indagar la percepción que tienen  los estudiantes de mitad y 
finalizando carrera sobre el proceso de desarrollo emprendedor visto a lo largo del 
programa académico y si este les ha aportado para el fortalecimiento de sus 
capacidades emprendedoras, se puede evidenciar que los resultados se 
encuentran nivelados con una leve tendencia a una respuesta positiva. 
 
El 55% consideran que el proceso de desarrollo emprendedor visto a lo largo del 
programa académico les aporta, distribuido de la siguiente manera, 74% de los 
estudiantes de mitad de carrera  contestaron de manera afirmativa, y el 42% de 
COMPONENTE EMPRENDEDOR MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
SI 17 14
NO 6 19
TOTAL 23 33
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los estudiantes que se encuentran finalizando la carrera respondieron de la misma 
manera.  
 
Es así como cabe resaltar que se debe realizar una posterior revisión del 
programa académico y su enfoque al emprendimiento, ya que este se está viendo 
afectado de manera negativa en la percepción de los estudiantes del programa. 
 
 
Gráfica 43. Aporte al fortalecimiento de capacidades emprendedoras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 ¿Percibe que su programa académico le ha proporcionado herramientas 
(conocimiento/apoyo) para desarrollar su iniciativa de negocio? 
 
Cuadro  51. Herramientas proporcionadas por el programa para desarrollo de iniciativa de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
HERRAMIENTAS PARA INICIATIVA DE 
NEGOCIO
MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
SI 12 18
NO 11 15
TOTAL 23 33
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Se infiere que el 54% de los estudiantes que se encuentran en mitad y finalizando 
carrera perciben que su programa académico les ha proporcionado herramientas 
(conocimiento/apoyo) para desarrollar su iniciativa de negocio.  
 
Lo cual evidencia la necesidad de replantear el enfoque de emprendimiento con el 
que cuenta actualmente el programa de Química Industrial, de manera que podría 
proporcionarse más apoyo o acompañamiento a los estudiantes que cuenten con 
iniciativas de negocio, además de conocimientos que les permitan fortalecer sus 
capacidades de emprendimiento y ampliar su panorama; lo anterior con el fin de 
mejorar la percepción actual que tiene el estudiante con respecto al apoyo 
proporcionado por parte del programa académico en sus iniciativas de 
emprendimiento. 
 
Gráfica 44. Herramientas proporcionadas por el programa para desarrollo de iniciativa de negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 En su programa académico, ¿se direcciona la investigación y el 
conocimiento científico adquirido hacia el emprendimiento? 
 
Cuadro  52. Direccionamiento de la investigación y el conocimiento científico hacia el 
emprendimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede evidenciar que el  52% de los estudiantes que se encuentran en mitad y 
finalizando su carrera perciben que en su programa académico se direcciona la 
investigación y el conocimiento científico adquirido hacia el emprendimiento, el 
cual se encentra distribuido en un 74% en los estudiantes que inician  la carrera y 
un 36% en los que finalizan y realizaron un aporte positivo a la pregunta realizada. 
 
De esta manera cabe resaltar que aunque el porcentaje global resulta estable, se 
debe entrar a indagar cada uno de los grupos ya que a medida que avanzar se 
presenta una percepción negativa elevada. 
 
Gráfica 45. Direccionamiento de la investigación y el conocimiento científico hacia el 
emprendimiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
DIRECCIONAMIENTO HACIA EMPRENDIMIENTO MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
SI 17 12
NO 6 21
TOTAL 23 33
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 ¿Ha participado en los programas de apoyo brindados por la UTP para la 
ejecución de proyectos de emprendimiento? 
 
Cuadro  53. Participación en programas de apoyo al emprendimiento de la UTP 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se determina que el 82% de los estudiantes que se encuentran a mitad de carrera 
y finalizando, no están enterados sobre los programas de apoyo brindados por la 
Universidad Tecnológica de Pereira para la ejecución de proyectos de 
emprendimiento, mientras el otro 18% de los estudiantes no ha participado en éste 
tipo de programas, pero están informados sobre ellos.  
 
Además, se infiere que ningún estudiante entre mitad y finales de carrera ha 
participado en algún programa de apoyo a emprendedores ofrecido por parte de la 
Universidad, razón por la cual se hace importante fortalecer los medios de difusión 
de la información sobre éste tipo de programas, debido a que muchas de las ideas 
emprendedoras de los estudiantes podrían dejar de llevarse a cabo por el hecho 
de que los estudiantes no sientan apoyo por parte de la universidad para éste tipo 
de actividades. 
 
Gráfica 46. Participación en programas de apoyo al emprendimiento de la UTP 
Fuente: Elaboración propia 
PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DE 
APOYO
MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
NO, PERO ESTÁ INFORMADO DE ELLOS. 1 9
NO ESTÁ ENTERADO 22 24
TOTAL 23 33
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 Expectativa como egresado 
 
Cuadro  54. Expectativa como egresado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 47. Expectativa como egresado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se determina que el 52% de los estudiantes que se encuentran a mitad y 
finalizando carrera, manifiesta que su expectativa como egresados es vincularse 
laboralmente a una organización. Lo anterior evidencia que se requiere que los 
estudiantes se encuentren más motivados a emprender, ya que el 21% de ellos 
quiere trabajar de manera independiente; siendo un reto para el programa de 
Química Industrial, ya que debe apuntar a incrementar ese porcentaje de 
EXPECTATIVAS COMO EGRESADO MITAD CARRERA FINALIZANDO CARRERA
TRABAJAR DE MANERA INDEPENDIENTE 6 7
SER CONTRATADO POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS
0 2
VINCULARSE LABORALMENTE A UNA 
ORGANIZACIÓN/EMPRESA
12 20
CREAR SU PROPIA NEGOCIO/EMPRESA 5 9
TOTAL 23 38
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estudiantes que deseen emprender sus propias ideas de negocio a partir de los 
conocimientos adquiridos. 
 
Por lo anterior, se hace necesario establecer ciertas metodologías y estrategias 
para sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del emprendimiento, 
resaltando los conocimientos científicos que adquieren a lo largo de la carrera, y 
reconociendo a su vez la ventaja competitiva y las oportunidades que tienen como 
Químicos Industriales. 
 
 
 Observaciones y/o sugerencias por parte de los estudiantes para el 
fortalecimiento de la capacidad emprendedora  en los estudiantes del 
programa de química industrial 
 
Entre las principales sugerencias por parte de los estudiantes se encuentran: 
 
* Inclusión de talleres, charlas y espacios donde los estudiantes puedan exponer 
sus ideas innovadoras y generar discusión, además de escuchar personas que 
conozcan de emprendimiento y puedan compartir sus vivencias.  
 
* Se debería incentivar más a los estudiantes desde los primeros semestres hacia 
la importancia del emprendimiento, de modo que reconozcan desde la química 
básica las maravillas que pueden hacerse en cuanto a productos y a resolución de 
problemas de todo ámbito. Lo anterior, podría lograrse mediante el 
direccionamiento por parte de los docentes hacia la importancia de la química en 
las diversas actividades económicas, de manera que los estudiantes puedan 
visualizar la química como una herramienta para facilitar la vida y aprovechen al 
máximo las asignaturas y conocimientos proporcionados por el programa. 
 
* Se requiere de mayor difusión de los programas, semilleros y entidades que 
existen en la universidad, a nivel local y nacional que apoyan proyectos de 
emprendimiento.  
 
* Se podrían hacer más dinámicas las asignaturas, de manera que permitan 
evidenciar la aplicación técnica de la teoría o conocimiento científico en materia. 
Incentivando al estudiante a crear empresa, proporcionándole conocimiento no 
sólo académico, sino de una manera más aptitudinal. 
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* En las asignaturas de administración, debería incluirse en el contenido del curso 
la reglamentación básica que rige a las empresas y a su vez, informar a los 
estudiantes acerca de las instituciones o programas que apoyan a los jóvenes 
emprendedores. 
 
* El enfoque de algunas asignaturas debe dirigirse más al emprendimiento, debido 
a que en su mayoría las asignaturas tienen un fuerte componente teórico. 
 
* A pesar de tener un enfoque industrial/administrativo, sería pertinente que el 
programa facilitara una interacción constante con las empresas, visitas técnicas y 
apoyo empresarial a proyectos de emprendimiento; de forma que semestre a 
semestre puedan realizarse este tipo de actividades 
 
* En primera instancia, se debería tener una asignatura denominada "introducción 
a la química industrial", donde el estudiante pueda visualizar desde el primer 
semestre las opciones de empleo y emprendimiento que puede aprovechar 
durante y después de su formación académica. Además, el programa debería 
facilitar al estudiante herramientas no sólo científicas, sino también relacionadas 
con el emprendimiento. 
 
Los aportes anteriores, dan a entender la percepción que tienen muchos de los 
estudiantes con respecto a la forma en que se está impartiendo el emprendimiento 
dentro del programa de Química Industrial. Es importante tener en cuenta sus 
comentarios al momento de establecer un plan de fortalecimiento con respecto a 
la capacidad emprendedora de los estudiantes. 
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5. PROPUESTA PARA EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN EL PROGRAMA DE QUÍMICA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÒGICA DE PEREIRA  
Se hace imprescindible que la enseñanza del emprendimiento se realice a lo largo 
del proceso de formación académica de los estudiantes, ya que además de 
representar una solución para el problema actual de desempleo, se requiere que 
las instituciones educativas cuenten con estrategias que se direccionen hacia el 
desarrollo del espíritu emprendedor de los estudiantes desde una formación para 
la vida. Además de incentivar, apoyar y propiciar espacios donde los estudiantes 
puedan fortalecer sus competencias emprendedoras y puedan direccionar su 
iniciativa de negocio como proyecto de vida. 
 
Existen autores que apoyan la enseñanza del emprendimiento, entre ellos Peter 
Drucker, quien afirma que el emprendimiento puede ser enseñado, argumentando 
que “las habilidades del emprendedor se pueden aprender, ya que más que un 
rasgo de carácter es una conducta, una actitud; define el emprendedor como la 
persona capaz de intuir una oportunidad de negocio y poner en práctica acciones 
arduas, creativas, difíciles y arriesgadas, que terminan en la creación de una 
empresa o negocio”28. Apoyando de esta manera, la iniciativa de que se incluyan 
competencias de emprendimiento en los objetivos de formación de universidades, 
con el fin de que pueda fortalecerse gradualmente la capacidad emprendedora de 
los estudiantes.  
 
Mientras tanto, en ésta investigación, una vez identificado el grado de desarrollo 
de las competencias emprendedoras en los estudiantes del programa de Química 
Industrial, se procedió a generar una propuesta de fomento al fortalecimiento de la 
capacidad emprendedora para los estudiantes del programa de Química Industrial, 
con la finalidad de realizar un acompañamiento evolutivo y práctico a lo largo de 
su formación académica. 
 
Lo anterior, con el fin de generar impactos positivos dentro del programa y realizar 
aportes significativos en las asignaturas propias del mismo. De tal forma, que el 
enfoque estratégico del perfil profesional sea visualizado de manera integral, 
permitiendo así, el desarrollo de la capacidad emprendedora global y su aplicación 
                                                 
28
 DRUCKER, Peter. La innovación y el empresariado innovador: La práctica y los principios. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Norma, 1986. En: ANDRADE, Milton y BRAVO, Wilder. Propuesta didáctica para la 
enseñanza del emprendimiento en el programa Administración de Empresas de la Universidad de la 
Amazonía. Florencia, 2009, 179p. Trabajo de grado (Maestría en Ciencias de la Educación). Universidad de la 
Amazonía. Facultad de Educación. Disponible en:<http://www.elitv.org/documentos/tesis/tesis2empresas.pdf> 
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en los diversos sectores de la sociedad, fundamentadas en un desarrollo 
sostenible. En la siguiente gráfica, se identifican las fases primordiales del modelo 
que se propone para llevar a cabo cada semestre, durante el proceso de 
formación académica del programa de Química Industrial: 
 
Gráfica 48. Propuesta para el fomento y fortalecimiento de la capacidad emprendedora en el 
programa de Química Industrial 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ésta propuesta consta de cuatro fases estratégicas de formación: sensibilización y 
cultura, aplicación y escalonamiento, fortalecimiento y modelación y estructuración 
final. Las cuales están distribuidas para un momento o lapso de tiempo específico 
en la carrera, excepto una de ellas, que se hace transversal a todo el proceso, 
siendo denominada la fase de sensibilización y cultura, empezando desde que los 
estudiantes ingresan al programa, hasta que finalizan su proceso de formación 
académica. 
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Cada una de las fases cuenta con objetivos específicos, sin embargo, todas están 
direccionadas a sensibilizar, potencializar y apoyar el fortalecimiento de la 
capacidad emprendedora de los estudiantes; por medio de la adquisición gradual 
de competencias de emprendimiento que permitan su desarrollo y aplicación. 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA PROPUESTA 
5.1.1 Sensibilización y cultura (1 – 10 Semestre) 
La fase de sensibilización e instauración de una cultura de emprendimiento, tiene 
como objetivo acompañar y promover durante todo el programa de formación 
académica, la importancia del emprendimiento y la creación de espacios que 
faciliten el desarrollo y el fortalecimiento de competencias de emprendimiento que 
finalmente conduzcan a la potencializarían de la capacidad emprendedora de los 
estudiantes.  
 
Además, se establecerán convenios con entidades de apoyo y fomento del 
emprendimiento, entre ellas: Innpulsa, Parquesoft, Incubar Eje Cafetero, 
Tecnoparque Colombia, Semillero de Investigación Sembrar Futuro, Unidad de 
Emprendimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colciencias, Fondo 
Emprender del Sena, Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Entidades que 
se encargarán de apoyar el proceso de emprendimiento direccionadas 
básicamente a contribuir por medio de charlas, foros, mesas redondas y otras 
actividades que puedan respaldar el objetivo del proyecto de  emprendimiento en 
el programa de Química Industrial. 
 
La Escuela de Química Industrial será la encargada de planear y promover éste 
tipo de eventos y actividades, guiando el proceso de emprendimiento dentro del 
programa de Química Industrial y manejando el cronograma de actividades y 
convenios con las demás entidades. Sin embargo, el semillero C- emprende se 
encargará de respaldar y hacer seguimiento a éste proyecto.  
 
Durante la primera semana de clases, serán presentadas a los estudiantes de 
primer semestre una serie de charlas, conversatorios y conferencias con los 
siguientes contenidos: 
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* Presentar el proyecto de fortalecimiento de la capacidad emprendedora, los 
objetivos y cada una de sus fases a los estudiantes que comiencen su formación 
académica en el programa de Química Industrial. 
* Implicaciones de ser emprendedor y oportunidades en el contexto actual. 
* Competencias y características del emprendedor. 
* Charlas de expertos e invitados que conduzcan al estudiante a cuestionar su 
proyecto de vida, considerando su autoempleabilidad. 
* Mesas redondas, con el fin de que todos se integren para identificar necesidades 
del entorno actual, que pueden verse mejoradas por medio del aporte de un 
Químico Industrial. 
 
En las actividades, primará un enfoque de sensibilización y familiarización con el 
emprendimiento en la vida de un Químico Industrial, especialmente por las 
ventajas competitivas que le proporciona el conocimiento científico con el que 
cuenta. De manera tal, que la Escuela de Química Industrial planeará qué 
actividades realizar y qué entidades participarán. 
 
Con respecto al acompañamiento que se hará durante todo el proceso de 
formación a los estudiantes de Química Industrial, la Escuela de Química 
Industrial, con el apoyo del semillero C- emprende planearán charlas, conferencias 
interactivas, mesas redondas con testimonios empresariales, conversatorios, 
campamentos empresariales y otras actividades que puedan realizarse a lo largo 
de la carrera.  
 
Apoyo: Semillero C-emprende (principal exponente), Innpulsa, Parquesoft, 
Incubar Eje Cafetero, Tecnoparque Colombia, Grupo de Investigación CREER, 
Fundación Sembrar Futuro, Unidad de Emprendimiento de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Colciencias, Fondo Emprender del Sena, Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo. 
 
5.1.2 Aplicación y escalonamiento (1 – 4 semestre) 
Una vez iniciada la fase de aplicación y escalonamiento, se procede a sensibilizar 
a todos los profesores de Química Industrial, con el fin de que en las asignaturas 
que orienten, puedan motivar y relacionar el conocimiento que imparten con 
respecto al emprendimiento. Además, se espera que los estudiantes puedan 
encontrar por medio de la guía de los docentes, un punto de correlación entre los 
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conocimientos que adquieren y  el emprendimiento, con la finalidad de que cada 
vez se genere más curiosidad en los estudiantes sobre la aplicación 
emprendedora del conocimiento científico que van adquiriendo, de manera que 
puedan motivarse a fortalecer sus competencias emprendedoras y sus diversas 
habilidades con el fin de potencializarlas,  iniciando así un proceso de 
interiorización del emprendimiento como formación para la vida.  
 
Se hace imprescindible que éste proceso se vea apoyado por los docentes de 
todas las asignaturas, para que los estudiantes puedan visualizar la importancia 
del emprendimiento desde los inicios de su proceso de formación académica y a lo 
largo de toda la carrera. Además, se espera planear charlas y conferencias que 
puedan apoyar el proceso. 
 
Apoyo: Docentes que orientan las asignaturas, pizarras informativas, entidades 
vinculadas con el proyecto de emprendimiento.  
 
5.1.3 Fortalecimiento y modelación (5 – 8 semestre) 
En esta etapa de formación académica, el estudiante posee mayor conciencia y ha 
podido interiorizar sobre la importancia del componente emprendedor dentro de su 
formación para la vida, por lo tanto, se hace necesario que la fase de 
fortalecimiento y estructuración le permita reforzar la parte conceptual, con el fin 
de ofrecerle bases sólidas para que pueda estructurar sus ideas, para convertirlas 
en un proyecto de vida. 
 
Para ello, se escogieron cuatro asignaturas propias del programa: Administración I 
(Quinto semestre), Administración II (Sexto semestre), Productos Industriales 
(Octavo semestre) y Metodología de la Investigación (Octavo semestre). Las 
cuales al ser integradas y direccionadas a la enseñanza del emprendimiento, 
pueden fortalecer muchas competencias de emprendimiento en los estudiantes. 
Por lo tanto, se plantean en cada una de ellas algunos contenidos y actividades 
complementarias a las que actualmente se están impartiendo: 
 
Cuadro  55. Contenidos y actividades complementarias para la asignatura de Administración I 
ADMINISTRACIÓN I 
CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
*Identificación de ideas de negocio * Foro sobre investigación de ideas de 
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(producto-servicio) a partir del análisis 
del contexto y el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
negocio y fortalecimiento de 
competencias emprendedoras a cargo 
de entidades que apoyan el proyecto. 
* Durante la materia, los estudiantes 
deben adoptar una idea de negocio 
para trabajar en ese producto y/o 
servicio a lo largo del semestre. 
Finalmente deben exponer análisis de 
viabilidad de la idea, estado del arte y 
las características diferenciadoras de 
su idea. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  56. Contenidos y actividades complementarias para la asignatura de Administración II 
ADMINISTRACIÓN II 
CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
* Desarrollo y profundización de 
aspectos claves para llevar a cabo una 
idea de negocio. 
*  Foro sobre mercados 
* Entrevistas 
* Simulaciones 
* Videos interactivos 
* Durante la materia se requiere seguir 
trabajando con la idea de negocio que 
se identificó en Administración I, con el 
fin de ampliarla. Finalmente, los 
estudiantes deben exponer sobre la 
segmentación de mercado, las 
estrategias de mercadeo utilizadas y los 
aspectos esenciales que se emplearán 
para captar la atención del cliente. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro  57. Contenidos y actividades complementarias para la asignatura de Productos 
Industriales 
PRODUCTOS INDUSTRIALES 
CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
* Profundización con respecto a las 
características y componentes químicos 
del producto o servicio a partir del cual 
se generó la idea de negocio inicial. 
* En la minipráctica que se tiene 
establecida actualmente dentro de las 
actividades de la asignatura, se podría 
agregar que ésta debe realizarse en 
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una empresa relacionada con el sector 
dentro del cual se encuentre la idea de 
negocio propuesta. Con el fin de que en 
la presentación final, se expongan 
además, las posibles mejoras que el 
producto o servicio planteado en la idea 
de negocio, podría tener sobre lo que 
ofrece la empresa que fue visitada. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro  58. Contenidos y actividades complementarias para la asignatura de Metodología de la 
Investigación 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
* El estudiante tiene la oportunidad de 
plasmar su idea de negocio como 
trabajo de grado, ya que tiene un 
proceso adelantado, el cual ha ido 
construyendo a lo largo de su formación 
académica. 
* En caso de hacer un trabajo de grado 
a partir de la idea de negocio, se 
espera encontrar apoyo tanto de 
laboratorios como de los docentes para 
realizar pruebas. Además de ficha 
técnica, composición y tabla nutricional 
(en caso de ser alimento) del producto 
o servicio. 
* Seguimiento y acompañamiento con 
respecto al desarrollo del trabajo y de la 
información que se requiera. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Apoyo: Docentes que orientan las asignaturas, pizarras informativas, entidades 
vinculadas con el proyecto de emprendimiento.  
 
5.1.4 Estructuración final (9 - 10 Semestre) 
En la última fase del proceso, se pretende estructurar las ideas de negocio, de 
manera más didáctica, ya que en vista de que los proyectos se encuentran 
adelantados, se espera realizar una feria del emprendimiento anual para los 
estudiantes que se encuentren en noveno o décimo semestre del programa de 
Química Industrial. Con la finalidad de que los estudiantes puedan participar con 
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sus idea de negocio y llevarla a la realidad en caso de que se pueda, para 
exponerla al público en general, mostrando a la luz el fortalecimiento de su 
capacidad de emprendimiento.   
 
Además, se hace factible que egresados del programa de Química Industrial que 
hayan tenido ideas de negocio, también tengan el espacio de exponer su proyecto, 
de manera que sirvan como ejemplo de éxito y a su vez, demuestren que sí se 
puede emprender en éste programa académico. 
 
Apoyo: Entidades vinculadas con el proyecto de emprendimiento, docentes y 
estudiantes tanto actuales como egresados.  
 
5.2 MATRIZ DE ACTIVIDADES DIRECCIONADAS AL FORTALECIMIENTO DE 
LAS COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS 
Al analizar el diagnóstico obtenido con respecto a las competencias 
emprendedoras, se hace factible evaluar qué actividades aportan al fortalecimiento 
de esas capacidades, buscando así, atacar las debilidades encontradas y tener 
una estrategia o derrotero que guie el plan de mejora. Para ello se establece la 
siguiente matriz, con el fin de identificar las actividades que permitan la aplicación 
de esas competencias: 
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CONCLUSIONES 
 
El proceso de investigación llevado a cabo en torno al análisis del desarrollo de la 
capacidad emprendedora de los estudiantes del programa de Química Industrial 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, ha permitido establecer las 
conclusiones del proceso, las cuales se exponen a continuación y están 
relacionadas directamente con los principales resultados obtenidos en cada etapa 
de su desarrollo: 
 
 Se evidenció que tan sólo el 25% de los estudiantes que inician carrera, 
desarrollaron durante su formación en el colegio algún modelo o plan de 
negocio, del cual, el 36% intentó realizar ventas de ese producto y/o 
servicio. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes llegan al programa con 
capacidades de emprendimiento poco trabajadas, teniendo en cuenta 
además, que reflejaron hacer poco uso de dos competencias básicas de 
emprendimiento: el aprendizaje continuo y el liderazgo. Sin embargo, 
cuentan con altas oportunidades de fortalecer esas capacidades a lo largo 
de la formación académica que van a comenzar en el programa de Química 
Industrial.  
 
El motivo de más peso, es que el 76% de los estudiantes que inician 
carrera manifestó interesarse por el emprendimiento y por todo lo 
relacionado con la creación de empresa, basándose en los lineamientos 
científicos del programa académico; por otro lado, hay mucho potencial 
para aprovechar, especialmente por la edad tan temprana en que 
comienzan su proceso de formación universitaria, en su mayoría, de los 18 
a los 20 años. Otra ventaja, es el hecho de que gran parte de los 
estudiantes sólo están concentrados en la academia, lo que implica que 
pueden direccionarse a trabajar conjuntamente en su idea de negocio, ya 
que tan sólo el 16% de los estudiantes que se encuentran iniciando carrera, 
realiza alguna actividad que le genere ingresos; de los cuales el 33% 
trabaja de forma independiente y un 67% de los que realizan alguna 
actividad generadora de ingresos de forma independiente, trabajan a partir 
de una iniciativa propia de negocio.  
 
 De los estudiantes que se encuentran a mitad de carrera, el 30% tiene 
alguna idea actual de negocio que quisiera desarrollar, de los cuales el 57% 
direccionan esa idea con su campo de acción como Químicos Industriales y 
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sólo el 14% de estudiantes con idea de negocio tiene la misma idea que 
formuló en la asignatura de Administración I. Además, el 43% del 
porcentaje de estudiantes que tienen idea de negocio intentó realizar ventas 
del producto y/o servicio relacionado con su idea, evidenciando que son 
muy pocos los estudiantes que a mitad de carrera tienen proyección al 
emprendimiento de iniciativas propias de negocio.  
 
Sin embargo, se cuenta con un alto nivel de interés hacia el 
emprendimiento por parte de los estudiantes, el cual no está siendo 
adecuadamente instruido a lo largo de la formación académica; ya que el 
87% de los estudiantes que se encuentran a mitad de carrera manifiestan 
interesarse por el emprendimiento y por todo lo relacionado con la creación 
de empresa, basándose en los lineamientos científicos del programa 
académico. Pero a su vez, se detectan falencias con respecto al uso de 
ciertas competencias de emprendimiento por parte de los estudiantes que 
se encuentran a mitad de carrera, entre ellas: el aprendizaje continuo, el 
cual, se vio levemente fortalecido a lo largo del proceso, pero sigue muy 
bajo, además de la orientación al logro y la autoconfianza, las cuales 
disminuyeron con respecto al uso que se evidenció de las mismas en los 
estudiantes que iniciaban carrera. 
 
Se hace notoria entonces, la necesidad de replantear y evaluar las 
estrategias con la cuales se está transmitiendo el mensaje del 
emprendimiento a los estudiantes, con el fin de lograr que el estudiante 
pueda interiorizar la importancia del emprendimiento y  pueda aplicarlo para 
su vida, interesándose en direccionar su proyecto de vida hacia su 
autoempleabilidad, por medio de ideas autóctonas de negocio y de sus 
conocimientos científicos como Químico Industrial.  
 
 Con respecto a los estudiantes que se encuentran finalizando carrera, el 
36% cuenta con una idea de negocio actual que quisiera desarrollar, de los 
cuales el 92% direcciona esa idea con su campo de acción como Químico 
Industrial y el 25% intentó realizar ventas del producto y/o servicio de la 
idea de negocio. Además, los estudiantes que se encuentran finalizando 
carrera muestran potencial emprendedor, debido a que manifiestan en un 
85% interés en el emprendimiento, sin embargo, evidencian falencias en el 
uso de ciertas competencias de emprendimiento, entre ellas: el liderazgo, el 
cual se ve altamente afectado a comparación del aumento que había tenido 
a mitad de carrera, viéndose reducido al finalizar la carrera, además del 
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trabajo en equipo que también disminuyó con respecto a su uso y por su 
parte, el aprendizaje continuo, aunque aumentó en uso, no es suficiente y 
sigue teniendo poco uso a comparación del resto de competencias. 
 
 Cabe resaltar que hay suficientes oportunidades para que la escuela de 
Química Industrial pueda comenzar a trabajar en el fortalecimiento de esas 
capacidades emprendedoras de los estudiantes, especialmente por medio 
de un proceso secuencial como el que se propuso, ya que debe 
comenzarse desde que se inicia el proceso de formación académica, con la 
finalidad de que a lo largo del programa, los estudiantes puedan 
direccionarse a utilizar herramientas y estrategias focalizadas a fortalecer 
sus capacidades emprendedoras, comenzado básicamente a trabajar en 
las competencias que más presentaron dificultades, en especial el 
aprendizaje continuo. 
 
Aunque existen gran cantidad de estudiantes que manifestaron no tener 
idea de negocio actual, el 80% de los estudiantes representados por los de 
mitad de carrera y finalizando carrera, manifestaron que les gustaría 
desarrollar una idea de negocio a partir de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de su formación académica, para lo cual necesitan apoyo por parte de 
la universidad y de entidades que puedan guiarlos en su proceso 
emprendedor. Es importante, tener en cuenta que a su vez, el 66% de los 
estudiantes contempla la posibilidad de crear empresa, siendo una gran 
oportunidad para que en cada materia se pueda direccionar el conocimiento 
científico de la mano con el emprendimiento, y además, el 23% de 
estudiantes a mitad y finalizando carrera, tienen la expectativa de crear 
empresa al ser egresados. 
 
Por otro lado, el 61% de los estudiantes de mitad de carrera, percibe que el 
componente emprendedor del programa es fuerte, y a su vez manifiestan 
en un 74% que el proceso de desarrollo emprendedor del programa les 
aporta al fortalecimiento de su capacidad emprendedora, un 52% afirma 
que el programa le ha proporcionado herramientas para desarrollar su idea 
de negocio y un 74% de estudiantes reiteran que en el programa 
académico se direcciona la investigación y el conocimiento científico hacia 
el emprendimiento. Sin embargo, la percepción cambia cuando los 
estudiantes se encuentran finalizando carrera, ya que un 52% afirma que el 
componente emprendedor del programa es regular, mientras que, un 42% 
afirma que el proceso emprendedor del programa le aporta al 
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fortalecimiento de su capacidad emprendedora, un 55% afirma que el 
proceso de desarrollo emprendedor del programa aporta al fortalecimiento 
de las capacidades emprendedoras de los estudiantes, por otro lado, un 
36% reitera que en el programa se direcciona investigación y conocimiento 
hacia el emprendimiento y finalmente, ningún estudiante ha participado en 
los programas de apoyo de la UTP para proyectos de emprendimiento. 
 
Lo anterior, da a entender que a medida que los estudiantes van avanzando 
en su proceso de formación, van percibiendo menos apoyo por parte del 
programa y de la UTP para el fortalecimiento de sus capacidades 
emprendedoras. Razón por la cual, se requiere de más espacios de difusión 
y participación direccionados al emprendimiento y a que los estudiantes 
puedan sentirse apoyados a lo largo de su proceso académico, logrando 
así potenciar el conocimiento científico por medio de ideas de negocio 
factibles. 
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ANEXOS 
Anexo A. Encuesta estudiantes iniciando carrera 
 
Encuesta dirigida a los estudiantes de 1° semestre del  programa académico de Química 
Industrial. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
Investigación: “Análisis del desarrollo de la capacidad emprendedora 
de los estudiantes del programa de Química Industrial, año 2015” 
 
La presente encuesta se realiza con fines académicos y tiene como objetivo la obtención 
de información necesaria para analizar el nivel de desarrollo de la capacidad 
emprendedora de los estudiantes del programa de Química Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira a lo largo de su formación académica. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA: 
 
1. Persona que diligencia la encuesta:   ___ Hombre      ___ Mujer 
2. Edad:   ___ (Años) 
3. Estado civil:   __Soltero(a)    __Unión libre    __Casado(a)    __ Divorciado(a) 
 
4. Departamento/Municipio de procedencia: __________________________________ 
 
5. Zona de procedencia: ___ Urbana     ___ Rural 
 
6. ¿Desarrolla alguna actividad que le genere ingresos?   ___ Si        ___ No 
     (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 8)       
 
7. La actividad generadora de ingresos la desarrolla como: 
__ Trabajador dependiente (contrato laboral)                   __ Contratado por prestación de 
servicios 
__ Trabajador independiente. De ser así, ¿su actividad como independiente está 
relacionada con una iniciativa propia de negocio? ___ Si  ___ No 
 
8. ¿En qué colegio culminó sus estudios de básica secundaria? 
Nombre ___________________________________       ___ Pública      ___ Privada  
 
9. ¿Desarrolló durante su formación en el colegio un modelo o un plan de negocio de una 
idea propuesta por usted? ___ Si         ___ No    
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(Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 12)       
 
10. ¿Intentó alguna vez realizar ventas del producto o servicio relacionado con su idea de 
negocio? ___Si     ___No   (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 12)      
11. ¿Qué lo motivó a emprender? (Selecciones sólo una) 
__  Necesidad     __ Deseo de independencia laboral               __ Pasión por su idea de 
negocio                              __ Tener una idea innovadora y creativa      __ Otro. 
¿Cuál? _______________________ 
 
12. ¿Le interesa el emprendimiento y todo lo relacionado con la creación de empresa, 
basándose en la orientación del perfil profesional de su programa académico?  ___ Si         
___ No    
(Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 14)    
   
13. ¿En qué actividad económica le gustaría emprender?  
___ Cosméticos y Aseo.                         ___ Alimentos y Bebidas.               
___ Sección distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
___ Alimentos para Animales.                ___ Biocombustibles           ___ Actividades de 
Consultoría 
___ Educación e Investigación.             ___ Otra. ¿Cuál? _________________ 
 
14. Con que frecuencia hace usted uso de las competencias mostradas a continuación en 
su carrera: 
Competencia Siempre 
Con 
frecuencia 
A 
veces 
Nunca 
¿Le gusta enfrentase a algo nuevo y 
diferente? 
    
¿Frente a una situación difícil usted hace lo 
posible por resolverla? 
    
¿Antes de presentar alguna propuesta piensa 
que le va a ir bien? 
    
¿Incentiva usted el crecimiento de sus 
compañeros? 
    
¿Mantiene comunicación permanente que le 
permita tener los objetivos claros con sus 
compañeros? 
    
¿Evalúa y retroalimenta a sus compañeros?     
¿Fija resultados o metas a alcanzar?     
¿Cumple sus metas u objetivos propuestos en 
el tiempo programado? 
    
¿Tiene la capacidad de ajustar sus metas de     
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acuerdo a las circunstancias que se van 
presentando para poder alcanzarlas? 
¿Incentiva el trabajo cooperativo en los demás 
miembro de su equipo de trabajo? 
    
¿Ha alcanzado logros importantes trabajando 
con otros en equipo? 
    
¿Participa activamente para lograr los 
objetivos de su equipo de trabajo 
subordinando intereses personales? 
    
¿Le es fácil enfrentar situaciones a las que 
tenga que responder de forma inmediata 
cuando estaba involucrado en otra tarea? 
    
¿Se le facilita hacer cambios en su forma de 
trabajar para recibir nuevas actividades 
asignadas? 
    
¿Recientemente se ha trazado nuevos 
objetivos dentro de la carrera? 
    
¿Ha participado en el último año en algún 
curso, seminario o congreso? 
    
¿Lee con regularidad periódicos, libros y/o 
revistas relacionadas con su área de estudio? 
    
 
15. Teniendo en cuenta la información que hasta ahora conoce y percibe de su programa 
académico, considera que su componente emprendedor es: 
__ Muy fuerte    __ Fuerte     __ Regular   __ Débil   __ Muy débil 
  
16. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD EMPRENDEDORA  EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
QUÍMICA INDUSTRIAL 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo B. Encuesta estudiantes a mitad de carrera 
Encuesta dirigida a los estudiantes de 6° semestre del programa académico de Química 
Industrial. 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
Investigación: “Análisis del desarrollo de la capacidad emprendedora de 
los estudiantes del programa de Química Industrial, año 2015” 
 
La presente encuesta se realiza con fines únicamente académicos y tiene como objetivo 
la obtención de información necesaria para analizar el nivel de desarrollo de la capacidad 
emprendedora de los estudiantes del programa de Química Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira a lo largo de su formación académica. 
 
1. Persona que diligencia la encuesta:    ___ Hombre      ___ Mujer 
2. Edad: ___ (Años) 
3. Estado civil: __Soltero(a)    __Unión libre    __Casado(a)    __ Divorciado(a) 
4. Departamento/Municipio de procedencia: 
___________________________________________________________ 
5. Zona de procedencia: ___ Urbana     ___ Rural 
6. ¿Realizo transferencia del programa de Tecnología Química? ___ Si        ___ No 
 
7. ¿Desarrolla alguna actividad que le genere ingresos?   ___ Si        ___ No     
    (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 9)    
 
8. La actividad generadora de ingresos la desarrolla como: 
__ Trabajador dependiente (contrato laboral)                              __ Contratado por 
prestación de servicios 
__ Trabajador independiente. De ser así, ¿su actividad como independiente está 
relacionada con una iniciativa propia de negocio? ___ Si    ___ No 
 
9. ¿Tiene actualmente una idea de negocio que quisiera desarrollar?   ___ Si         ___ No 
   (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 17)    
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10. ¿Está relacionada su idea de negocio con el campo de acción que le ofrece su carrera 
como Químico Industrial?   ___ Si         ___ No 
11. ¿La idea de negocio que ha desarrollado o espera desarrollar,  es la misma que 
formuló en la materia de administración I?   ___ Si         ___ No 
12. ¿Intentó alguna vez realizar ventas del producto/servicio relacionado con su idea de 
negocio?                             ___ Si         ___ No 
13. En caso de que NO haya realizado ventas del producto/servicio relacionado con su 
idea de negocio, ¿Cuáles son sus limitantes para no hacerlo?. 
__ El producto requiere de una investigación previa 
__ El producto demanda de maquinaria y equipos especializados para su elaboración 
__ El producto demanda de permisos y/o registros 
__ No se cuenta con los recursos para la obtención de materias primas e insumos 
__ Otra. ¿Cuál? ____________________________________________ 
 
14. La idea de negocio fue: 
__ Vinculada a la idea de otra persona. 
__ Iniciativa propia por oportunidad identificada. 
__ Identificada y desarrollada en una materia del programa académico. ¿Cuál? _______ 
__ Otra. ¿Cuál? ________________________________________- 
 
15. ¿Qué lo(a) motivó a emprender? 
__ Necesidad                                                                  __ Deseo de independencia 
laboral 
__ Pasión por su idea de negocio                                  __ Tener una idea innovadora y 
creativa 
__ Otro. ¿Cuál? ________________________________________ 
 
16. ¿Cuáles son los mayores limitantes para poner en marcha su iniciativa de negocio 
(empresarial)? 
__ Falta de recursos económicos                                 __ Falta de recursos físicos y 
materiales 
__ Falta de tiempo para desarrollarlo                          __ Falta de constancia y dedicación 
__ Otra. ¿Cuál? ___________________________________________ 
 
17. ¿Le interesa el emprendimiento y todo lo relacionado con la creación de empresa, 
basándose en los lineamientos científicos ofrecidos según el pensum de su programa 
académico?   ___ Si    ___ No        (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 
21)    
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18. En caso de que no tenga una idea de negocio definida, ¿le gustaría desarrollar una 
idea de negocio a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera como 
Químico Industrial?  ___ Si      ___ No 
19. La iniciativa que ha desarrollado o espera desarrollar, está vinculada con: 
__ Proyecto de vida. 
__ Trabajo de grado. 
__ Subsistencia (sólo para generar ingresos en el corto plazo). 
20. ¿En qué actividad económica le gustaría emprender?  
___ Cosméticos y Aseo.                                     ___ Alimentos y Bebidas.             
___ Sección distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
___ Alimentos para Animales.                           ___ Biocombustibles                  ___ 
Actividades de Consultoría 
___ Educación e Investigación.                         ___ Otra. ¿Cuál? ___________________ 
 
21. ¿Ha contemplado la posibilidad de crear una empresa (constituir una organización 
formal)?  
 ___ Si    ___ No 
 
22. Si su respuesta fue SI, ¿Qué tipo de empresa u organización esperaría conformar? 
__ Con ánimo de lucro:   ___S.A      ___LIMITADA       ___S.A.S       ___S. en C.     ___S. 
en C. por A. 
__ Sin ánimo de lucro 
__ No ha definido 
23. Con que frecuencia hace usted uso de las competencias mostradas a continuación en 
su carrera: 
Competencia Siempre 
Con 
frecuencia 
A veces Nunca 
¿Le gusta enfrentase a algo nuevo y 
diferente? 
    
¿Frente a una situación difícil usted hace lo 
posible por resolverla? 
    
¿Antes de presentar alguna propuesta 
piensa que le va a ir bien? 
    
¿Incentiva usted el crecimiento de sus 
compañeros? 
    
¿Mantiene comunicación permanente que le 
permita tener los objetivos claros con sus 
compañeros? 
    
¿Evalúa y retroalimenta a sus compañeros?     
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¿Fija resultados o metas a alcanzar?     
¿Cumple sus metas u objetivos propuestos 
en el tiempo programado? 
    
¿Tiene la capacidad de ajustar sus metas 
de acuerdo a las circunstancias que se van 
presentando para poder alcanzarlas? 
    
¿Incentiva el trabajo cooperativo en los 
demás miembro de su equipo de trabajo? 
    
¿Ha alcanzado logros importantes 
trabajando con otros en equipo? 
    
¿Participa activamente para lograr los 
objetivos de su equipo de trabajo 
subordinando intereses personales? 
    
¿Le es fácil enfrentar situaciones a las que 
tenga que responder de forma inmediata 
cuando estaba involucrado en otra tarea? 
    
¿Se le facilita hacer cambios en su forma de 
trabajar para recibir nuevas actividades 
asignadas? 
    
¿Recientemente se ha trazado nuevos 
objetivos dentro de la carrera? 
    
¿Ha participado en el último año en algún 
curso, seminario o congreso? 
    
¿Lee con regularidad periódicos, libros y/o 
revistas relacionadas con su área de 
estudio? 
    
 
24. Considera que su programa académico cuenta con un componente emprendedor: 
__ Muy fuerte      __ Fuerte       __ Regular     __ Débil     __ Muy débil 
 
25. ¿Considera que el proceso de desarrollo emprendedor visto a lo largo del programa 
académico le aporta para el fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras?      ___ 
Si      ___ No 
26. ¿Percibe que su programa académico le ha proporcionado herramientas 
(conocimiento/apoyo) para desarrollar su  iniciativa de negocio?    ___ Si      ___ No 
27. En su programa académico, ¿se direcciona la investigación y el conocimiento 
científico adquirido hacia el emprendimiento?   ___ Si      ___ No 
28. ¿Ha participado en los programas de apoyo brindados por la UTP para la ejecución de 
proyectos de emprendimiento? 
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__ No, pero está informado de ellos. 
__ No está enterado 
__ Si. ¿Cuál? ____________________________________________                                                           
29. Su expectativa como egresado es: 
__ Trabajar de manera independiente                                     __ Ser contratado por 
prestación de servicios 
__ Vincularse laboralmente a una organización/empresa          __ Crear su propia 
negocio/empresa 
 
30. OBSERVACIONES O SUGERENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
QUÍMICA INDUSTRIAL 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo C. Encuesta estudiantes a mitad de carrera 
Encuesta dirigida a los estudiantes de 10° semestre del  programa académico de Química 
Industrial. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
Investigación: “Análisis del desarrollo de la capacidad emprendedora de 
los estudiantes del programa de Química Industrial, año 2015” 
 
La presente encuesta se realiza con fines únicamente académicos y tiene como objetivo 
la obtención de información necesaria para analizar el nivel de desarrollo de la capacidad 
emprendedora de los estudiantes del programa de Química Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira a lo largo de su formación académica. 
 
1. Persona que diligencia la encuesta:    ___ Hombre      ___ Mujer 
2. Edad: ___ (Años) 
3. Estado civil: __Soltero(a)    __Unión libre    __Casado(a)    __ Divorciado(a) 
4. Departamento/Municipio de procedencia: ____________________ 
5. Zona de procedencia: ___ Urbana     ___ Rural 
6. ¿Realizó transferencia del programa de Tecnología Química? ___ Si        ___ No 
 
7. Su trabajo de grado, según las modalidades aprobadas por el acuerdo 025 de 2005 es: 
__ Monografía                                                              __ Aplicación del conocimiento del 
Programa de formación  
__ Trabajos de Investigación o Innovación                 __ Práctica Universitaria    
__Creación de Empresas/Plan de Negocios              __ Sin definir 
8. ¿Desarrolla alguna actividad que le genere ingresos?    ___ Si       ___ No 
    (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 11)    
 
9. La actividad generadora de ingresos la desarrolla como: 
__ Trabajador dependiente (contrato laboral)                              __ Contratado por 
prestación de servicios 
__ Trabajador independiente. De ser así, ¿su actividad como independiente está 
relacionada con una iniciativa propia de negocio? ___ Si    ___ No 
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10. ¿Tiene actualmente una idea de negocio que quisiera desarrollar?    ___ Si       ___ 
No 
    (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 19)    
11. ¿Está relacionada su idea de negocio con el campo de acción que le ofrece su carrera 
como Químico Industrial?    ___ Si         ___ No 
12. ¿La idea de negocio que ha desarrollado o espera desarrollar es la misma que 
formuló en la materia de administración I?   ___ Si       ___ No 
13. ¿Intentó alguna vez realizar ventas del producto/servicio relacionado con su idea de 
negocio?                  ___ Si       ___ No 
14. En caso de que NO haya realizado ventas del producto/servicio relacionado con su 
idea de negocio, ¿Cuáles son sus limitantes para no hacerlo? 
__ El producto requiere de una investigación previa      __ El producto demanda de 
maquinaria y equipos especializados para su elaboración                                       __ El 
producto demanda de permisos y/o registros 
__ No se cuenta con los recursos para la obtención de materias primas e insumos 
__ Otra. ¿Cuál? _________________________________________ 
 
15. La idea de negocio fue: 
__ Vinculada a la idea de otra persona.                  __ Iniciativa propia por oportunidad 
identificada. 
__ Identificada y desarrollada en una materia del programa académico. ¿Cuál? _______ 
__ Otra. ¿Cuál? _________________________________ 
 
16. ¿Qué lo(a) motivó a emprender? 
__ Necesidad            __ Deseo de independencia laboral                __ Pasión por su idea 
de negocio 
__ Tener una idea innovadora y creativa   __ Otro. ¿Cuál? ________________ 
 
17. ¿Cuáles son sus mayores limitantes para poner en marcha su iniciativa de negocio? 
__ Falta de recursos económicos   __ Falta de recursos físicos y materiales   __ Falta de 
tiempo para desarrollarlo                __ Falta de constancia y dedicación              __ Otra. 
¿Cuál? ____________________ 
 
18. ¿Le interesa el emprendimiento y todo lo relacionado con la creación de empresa, 
basándose en los lineamientos científicos ofrecidos según el pensum de su programa 
académico? ___ Si      ___ No (Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta  No. 23)    
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19. En caso de que no tenga una idea de negocio definida, ¿le gustaría desarrollar una 
idea de negocio a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera como 
Químico Industrial?    ___ Si      ___ No 
 
20. La iniciativa que ha desarrollado o espera desarrollar,  está vinculada con: 
__ Proyecto de vida.        __ Trabajo de grado.          __ Subsistencia (sólo para generar 
ingresos en el corto plazo). 
21. ¿En qué actividad económica le gustaría emprender?  
___ Cosméticos y Aseo.                           ___ Alimentos y Bebidas. 
___ Sección distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
___ Alimentos para Animales.                  ___ Biocombustibles               ___ Actividades de 
Consultoría 
___ Educación e Investigación.               ___ Otra. ¿Cuál? __________________ 
 
22. ¿Ha contemplado la posibilidad de crear una empresa (constituir una organización 
formal)?                        ___ Si    ___ No 
 
23. Si su respuesta fue SI, ¿Qué tipo de empresa u organización esperaría conformar? 
__ Con ánimo de lucro:   ___S.A      ___LIMITADA      ___S.A.S     ___S. en C.     ___S. 
en C. por A. 
__ Sin ánimo de lucro 
__ No ha definido 
 
24. Con que frecuencia hace usted uso de las competencias mostradas a continuación en 
su carrera: 
 
Competencia Siempre 
Con 
frecuencia 
A veces Nunca 
¿Le gusta enfrentase a algo nuevo y 
diferente? 
    
¿Frente a una situación difícil usted hace lo 
posible por resolverla? 
    
¿Antes de presentar alguna propuesta 
piensa que le va a ir bien? 
    
¿Incentiva usted el crecimiento de sus 
compañeros? 
    
¿Mantiene comunicación permanente que 
le permita tener los objetivos claros con sus 
compañeros? 
    
¿Evalúa y retroalimenta a sus compañeros?     
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¿Fija resultados o metas a alcanzar?     
¿Cumple sus metas u objetivos propuestos 
en el tiempo programado? 
    
¿Tiene la capacidad de ajustar sus metas 
de acuerdo a las circunstancias que se van 
presentando para poder alcanzarlas? 
    
¿Incentiva el trabajo cooperativo en los 
demás miembro de su equipo de trabajo? 
    
¿Ha alcanzado logros importantes 
trabajando con otros en equipo? 
    
¿Participa activamente para lograr los 
objetivos de su equipo de trabajo 
subordinando intereses personales? 
    
¿Le es fácil enfrentar situaciones a las que 
tenga que responder de forma inmediata 
cuando estaba involucrado en otra tarea? 
    
¿Se le facilita hacer cambios en su forma 
de trabajar para recibir nuevas actividades 
asignadas? 
    
¿Recientemente se ha trazado nuevos 
objetivos dentro de la carrera? 
    
¿Ha participado en el último año en algún 
curso, seminario o congreso? 
    
¿Lee con regularidad periódicos, libros y/o 
revistas relacionadas con su área de 
estudio? 
    
 
25. Considera que su programa académico cuenta con un componente emprendedor: 
__ Muy fuerte      __ Fuerte       __ Regular     __ Débil     __ Muy débil 
 
26. ¿Considera que el proceso de desarrollo emprendedor visto a lo largo del programa 
académico le aporta para el fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras?   ___ Si      
___ No 
27. ¿Percibe que su programa académico le ha proporcionado herramientas 
(conocimiento/apoyo) para desarrollar  iniciativas de negocio?      ___ Si      ___ No 
28. En su programa académico, ¿se direcciona la investigación y el conocimiento 
científico adquirido hacia el emprendimiento?   ___ Si      ___ No 
29. ¿Ha participado en los programas de apoyo brindados por la UTP para la ejecución de 
proyectos de emprendimiento? 
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__ No, pero está informado de ellos.                                                                 __ No está 
enterado 
__ Si. ¿Cuál? ________________________________________________ 
 
30. Su expectativa como egresado es: 
__ Trabajar independiente                                                              __ Ser contratado por 
prestación de servicios 
__ Vincularse laboralmente a una organización/empresa            __ Crear su propia 
empresa formal 
 
31. OBSERVACIONES O SUGERENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
QUÍMICA INDUSTRIAL 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo D. Definición de variables 
 
Cuadro  59. Definición de variables 
VARIABLE CLASE 
DIRIGIDA PARA 
ESTUDIANTES 
CODIFICACIÓN DEFINICIÓN Y PROPÓSITO 
EDAD  
Socio- 
demográfica 
 
 
 
 
 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
  
*Finalizando 
carrera 
 
Registro del número de años 
cumplidos por el encuestado, para 
su posterior agrupamiento por 
rangos de edad, como se muestra a 
continuación: 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 DE 15 A 17 AÑOS 
2 DE 18 A 20 AÑOS 
3 DE 21 A 23 AÑOS 
4 DE 24 A 26 AÑOS 
SEXO 
Socio- 
demográfica 
 
 
 
 
 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera 
 
*Finalizando 
carrera 
 
M/F 
Género del encuestado,  identificado 
como M: masculino y F: femenino, 
que será codificado como sigue, 
para su procesamiento posterior: 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 HOMBRE 
2 MUJER 
ESTADO CIVIL 
Socio- 
demográfica 
 
 
 
 
 
 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera 
 
*Finalizando 
carrera 
 
 
 
Describe la existencia o no de una 
relación personal directa con una 
pareja estable, con sus 
implicaciones legales. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SOLTERO 
2 UNIÓN LIBRE 
3 CASADO 
4 DIVORCIADO 
DEPARTAMENTO 
/MUNICIPIO 
Socio- 
demográfica 
 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
  
*Finalizando 
carrera 
ABIERTA 
Registro de la Procedencia del 
encuestado, con el fin de conocer el 
Departamento y Municipio del cual 
es originario.  Para facilitar su 
procesamiento con fines 
descriptivos se procederá a la 
creación de grupos. 
ZONA 
Socio- 
demográfica 
 
 
*Iniciando carrera 
*A mitad de 
 
Lugar en el que vive actualmente el 
encuestado. 
CODIFICACIÓN: 
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carrera  
*Finalizando 
carrera 
0 NO RESPONDE 
1 URBANA 
2 RURAL 
TRANSFERENCIA 
Socio- 
demográfica 
 
 
*A mitad de 
carrera 
 
*Finalizando 
carrera 
 
 
 
Variable utilizada para identificar si 
el encuestado ha realizado 
trasferencia del programa de 
Tecnología Química al programa de 
Química Industrial. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
TRABAJO DE GRADO  
Socio-
demográfica 
 
*Finalizando 
carrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable utilizada para identificar la 
modalidad de trabajo de grado en la 
cual incursionó o incursionará el 
estudiante con su proyecto de 
grado. 
0 NO RESPONDE 
1 MONOGRAFÍA 
2 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O 
INNOVACIÓN 
3 
CREACIÓN DE EMPRESAS – 
PLAN DE NEGOCIO 
4 
APLICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN 
5 PRÁCTICA UNIVERSITARIA 
6 SIN DEFINIR 
GENERACIÓN DE 
INGRESOS 
Socio-
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Variable utilizada para identificar si 
el encuestado ejerce alguna 
actividad que le genere ingresos. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
ACTIVIDAD 
GENERADORA 
Socio-
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Clasificación de la actividad 
generadora de ingresos, la cual será 
discriminada por el tipo de trabajo y 
la modalidad.  
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 TRABAJADOR DEPENDEINTE 
2 PRESTACION DE SERVICIOS 
3 TRABAJO INDEPENDIENTE 
3.1 SI  INICIATIVA 
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3.2 NO DE NEGOCIO 
COLEGIO BÁSICA 
SECUNDARIA 
Socio-
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
 
Identificar el colegio del cual fue 
graduado el estudiante, con el fin de 
relacionar la capacidad de 
emprendimiento de los egresados 
de cada colegio. 
0 NO RESPONDE 
ABIERTA COLEGIO 
1 PÚBLICO 
2 PRIVADO 
MODELO O PLAN DE 
NEGOCIO 
Socio-
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
Esta variable permite identificar si el 
estudiante fue estimulado desde el 
colegio hacia la creación de un 
modelo o plan de negocio. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
IDEA DE NEGOCIO 
Socio-
demográfica 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Determinar si el estudiante 
actualmente  posee una idea de 
negocio que quisiera desarrollar. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
RELACIÓN IDEA DE 
NEGOCIO 
Socio-
demográfica 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Conocer si la idea de negocio se 
relaciona con el campo de acción 
que le ofrece el programa de 
Química Industrial. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
RELACIÓN 
ASIGNATURA 
ADMÓN I 
Socio-
demográfica 
 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Identificar si la idea de negocio que 
el estudiante ha desarrollado o 
espera desarrollar,  es la misma que 
se formuló en la materia de 
administración I. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
VENTA DE 
PRODUCTO / 
SERVICIO 
Socio-
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
 
Variable utilizada para identificar si 
alguna vez el estudiante intentó 
realizar ventas del producto/servicio 
relacionado con su idea de negocio. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
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carrera 1 SI 
2 NO 
LIMITANTES 
 
 
 
 
Socio-
demográfica 
 
 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
 
 
 
Variable utilizada para identificar las 
limitantes que tuvo el estudiante 
para no realizar las ventas del 
producto/servicio relacionado con la 
idea de negocio. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 
EL PRODUCTO REQUIERE DE 
UNA INVESTIGACIÓN PREVIA 
2 
EL PRODUCTO DEMANDA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA SU 
ELABORACIÓN 
3 
EL PRODUCTO DEMANDA DE 
PERMISOS Y/O REGISTROS 
4 
NO SE CUENTA CON LOS 
RECURSOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS E INSUMOS 
5 OTRA 
CREACIÓN DE IDEA 
DE NEGOCIO 
Socio- 
demográfica 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
 
Conocer el origen de la idea de 
negocio que el estudiante posee 
actualmente. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 
VINCULADA A LA IDEA DE OTRA 
PERSONA 
2 
INICIATIVA PROPIA POR 
OPORTUNIDAD IDENTIFICADA 
3 
IDENTIFICADA Y DESARROLLADA 
EN UNA MATERIA DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO 
4 OTRA 
MOTIVO DE 
EMPRENDER 
Socio- 
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera  
 
Variable utilizada para identificar el 
motivo principal que incentivó al 
estudiante para emprender en la 
idea de negocio actual. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 NECESIDAD 
2 
DESEO DE INDEPENDENCIA 
LABORAL 
3 
PASIÓN POR SU IDEA DE 
NEGOCIO 
4 
TENER UNA IDEA INNOVADORA 
Y CREATIVA 
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5 OTRA. 
LIMITACIONES PARA 
PUESTA EN MARCHA 
 
Socio- 
demográfica 
 
 
 
 
*A mitad de 
carrera 
 
*Finalizando 
carrera 
 
Identificar las principales limitantes 
evidenciadas por  el estudiante para 
poner en marcha la iniciativa de 
negocio. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 
FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS 
2 
FALTA DE RECURSOS FÍSICOS Y 
MATERIALES 
3 
FALTA DE TIEMPO PARA 
DESARROLLARLO 
4 
FALTA DE CONSTANCIA Y 
DEDICACIÓN 
5 OTRA. 
INTERÉS 
EMPRENDIMIENTO 
 
 
Socio- 
demográfica 
 
 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Determinar si el estudiante se 
interesa por emprendimiento y todo 
lo relacionado con la creación de 
empresa, basándose en los 
lineamientos científicos ofrecidos 
por el programa de Química 
Industrial. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
IDEA DE NEGOCIO A 
PARTIR DE 
CONOCIMIENTO  
ADQUIRIDO 
Socio- 
demográfica 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera  
 
Variable utilizada para identificar si 
al estudiante le gustaría desarrollar 
una idea de negocio a partir de los 
conocimientos adquiridos a lo largo 
de su formación académica. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
VINCULACIÓN DE LA 
IDEA DE NEGOCIO 
Socio- 
demográfica 
CATEGÓRICA 
 
Variable que permite identificar 
cómo el estudiante asocia su idea 
de negocio en su vida. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 PROYECTO DE VIDA 
2 TRABAJO DE GRADO 
3 SUBSISTENCIA 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
Socio- 
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
Variable utilizada para identificar en 
qué actividad económica le gustaría 
emprender al estudiante. 
CODIFICACIÓN: 
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*Finalizando 
carrera 
0 NO RESPONDE 
1 COSMÉTICOS Y ASEO. 
2 ALIMENTOS Y BEBIDAS. 
3 
SECCIÓN DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA; EVACUACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, GESTIÓN DE 
DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 
4 ALIMENTOS PARA ANIMALES 
5 BIOCOMBUSTIBLES 
6 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA 
7 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
8 OTRA 
CREACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
FORMAL 
Socio- 
demográfica 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Variable que permite identificar si el 
estudiante ha  contemplado la 
posibilidad de crear una 
organización formal. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 
Socio- 
demográfica 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Determina el tipo de empresa u 
organización que el estudiante 
esperara conformar. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 CON ÁNIMO DE LUCRO 
1.1 S.A 
1.2 LIMITADA 
1.3 S.A.S 
1.4 S. EN C 
1.5 S. EN C. POR A. 
2 SIN ÁNIMO DE LUCRO 
3 NO HA DEFINIDO 
COMPETENCIAS 
Socio- 
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Variable que describe la  frecuencia 
con la que el estudiante hace uso de 
las competencias de: autoconfianza, 
liderazgo, orientación al logro, 
trabajo en equipo, aprendizaje 
continuo, e iniciativa para el cambio. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SIEMPRE 
2 CON FRECUENCIA 
3 A VECES 
4 NUNCA 
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COMPONENTE 
EMPRENDEDOR 
Socio- 
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Variable utilizada para conocer la 
percepción que tiene el estudiante 
de su programa académico con 
respecto a su  componente 
emprendedor. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 MUY FUERTE 
2 FUERTE 
3 REGULAR 
4 DÉBIL 
5 MUY DÉBIL 
APORTE 
FORTALECIMIENTO 
CAPACIDADES 
Socio- 
demográfica 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Variable utilizada para determinar si 
el estudiante considera que el 
proceso de desarrollo emprendedor 
visto a lo largo del programa 
académico le aporta para el 
fortalecimiento de sus capacidades 
emprendedoras. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
HERRAMIENTAS 
PARA INICIATIVA DE 
NEGOCIO 
Socio- 
demográfica 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Identificar la percepción del 
estudiante  con respecto a las 
herramientas (conocimiento/apoyo) 
que le ha proporcionado su 
programa académico para 
desarrollar   iniciativas de negocio. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
DIRECCIONAMIENTO 
HACIA 
EMPRENDIMIENTO 
Socio- 
demográfica 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Pretende determinar la percepción 
del estudiante con respecto al 
direccionamiento de la investigación 
y el conocimiento científico hacia el 
emprendimiento. 
CODIFICACIÓN: 
0 NO RESPONDE 
1 SI 
2 NO 
PROGRAMAS DE 
APOYO 
Socio- 
demográfica 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
 
Esta variable permite determinar si 
el estudiante ha participado en los 
programas de apoyo brindados por 
la UTP para la ejecución de 
proyectos de emprendimiento. 
CODIFICACIÓN: 
1 NO, PERO ESTÁ INFORMADO DE 
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ELLOS. 
2 NO ESTÁ ENTERADO 
3 SÍ. ¿CUÁL? 
EXPECTATIVA 
EGRESADO 
Socio- 
demográfica 
*A mitad de 
carrera 
 
* Finalizando 
carrera 
 
 
 
Pretende identificar la expectativa 
del estudiante como egresado. 
CODIFICACIÓN: 
1 
TRABAJAR DE MANERA 
INDEPENDIENTE 
2 
SER CONTRATADO POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
3 
VINCULARSE LABORALMENTE A 
UNA ORGANIZACIÓN/EMPRESA 
4 
CREAR SU PROPIA 
NEGOCIO/EMPRESA 
OBSERVACIONES O 
SUGERENCIAS 
Socio- 
demográfica 
*Iniciando carrera 
 
*A mitad de 
carrera  
 
*Finalizando 
carrera 
ABIERTA 
Pretende agrupar las observaciones 
y/o sugerencias por parte del 
estudiante para el fortalecimiento de 
la capacidad emprendedora en los 
estudiantes del programa de 
química industrial 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo E. Explicación de competencias 
 
Cuadro  60. Competencias de emprendimiento 
COMPETENCIA DEFINICION GRADOS PREGUNTAS 
Autoconfianza 
Es el convencimiento de 
que uno es capaz de 
realizar con éxito una tarea 
o elegir el enfoque 
adecuado para resolver un 
problema. Esto incluye 
abordar nuevos y 
crecientes retos con una 
actitud de confianza en las 
propias posibilidades 
decisiones o puntos de 
vista 
A: Se enfrenta a sus 
superiores o clientes con 
convicción y firmeza; no es 
brusco ni maleducado. Se 
ofrece para misiones 
extremadamente desafiantes 
y/o personalmente muy 
arriesgado. Disfruta con los 
cometidos desafiantes.       
                                                    
B: Busca nuevas 
responsabilidades. Habla 
cuando no está de acuerdo 
con sus superiores, cliente o 
personas en una posición 
superior pero expresa 
adecuadamente su 
desacuerdo y presenta su 
posición en forma clara y 
segura.    C: Toma 
decisiones o actúa sin 
necesidad de consultar a 
pesar de un desacuerdo 
manifestando por 
compañeros o subordinados. 
Actúa fuera de la autoridad 
formal. 
 D: Trabaja sin requerir 
supervisión. Muestra 
confianza en sí mismo 
parece seguro ante los 
demás.          
            
¿Le gusta 
enfrentase a 
algo nuevo y 
diferente? 
 
 
 
 
¿Frente a una 
situación difícil 
usted hace lo 
posible por 
resolverla? 
 
 
 
 
¿Antes de 
presentar 
alguna 
propuesta 
piensa que le va 
a ir bien? 
COMPETENC
IA 
DEFINICION GRADOS PREGUNTAS 
Liderazgo Es la habilidad necesaria A: Orienta la acción de su 
¿Incentiva usted 
el crecimiento 
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para orientar la acción de 
los grupos humanos en una 
dirección determinada, 
inspirando valores de 
acción y anticipando 
escenarios de desarrollo de 
la acción de ese grupo.  La 
habilidad para fijar 
objetivos, el seguimiento de 
dichos y la capacidad de 
dar feedback, integrando 
las opiniones de los otros. 
Establecer claramente 
directivas, fijar objetivos, 
prioridades y comunicarlas. 
Tener energía y transmitirla 
a otros. Motivar e inspirar 
confianza. Tener valor para 
defender o encarnar 
creencias, ideas y 
asociaciones. Manejar el 
cambio para asegurar 
competitividad y efectividad 
a largo plazo. Plantear 
abiertamente los conflictos 
para optimizar la calidad de 
las decisiones y la 
efectividad de la 
organización. Proveer 
coaching y feedback para 
el desarrollo de los 
colaboradores 
grupo en una dirección 
determinada, inspirando 
valores de acción y 
anticipando escenarios. Fija 
objetivos, realiza su 
seguimiento y da feedback 
sobre su avance integrando 
las opiniones de los 
diferentes integrantes. Tuene 
energía y la transmite a otros 
en pos de u  objetivo común 
fijado por el mismo.  
B: El grupo lo percibe como 
el líder, fija objetivos y realiza 
acuerdos seguimiento 
brindando feedback a los 
distintos integrante. Escucha 
a los demás y es escuchado 
C: Puede fijar objetivos que 
el grupo que el grupo acepta 
realizando un adecuado 
seguimiento de lo 
encomendado 
D: El grupo no lo percibe 
como líder. Tiene dificultades 
para fijar objetivos aunque 
puede ponerlos en marcha y 
hacer su seguimiento 
de sus 
compañeros? 
 
 
¿Mantiene 
comunicación 
permanente que 
le permita tener 
los objetivos 
claros con sus 
compañeros? 
 
 
¿Evalúa y 
retroalimenta a 
sus 
compañeros? 
COMPETENC
IA 
DEFINICION GRADOS PREGUNTAS 
Orientación al 
logro 
Es la capacidad para 
actuar con velocidad y 
sentido de urgencia cuando 
se deben tomar decisiones 
importantes necesarias 
para superar a los 
competidores, responder a 
las necesidades del cliente 
o mejorar la organización. 
Es la capacidad de 
A: Crean un ambiente 
organizacional que estimula 
la mejora continua del 
servicio y la orientación a la 
eficiencia. Promueve el 
desarrollo y/o modificación 
de los procesos para que 
contribuyan a mejorar la 
eficiencia de la organización. 
Se considera que es un 
¿Fija resultados 
o metas a 
alcanzar? 
 
¿Cumple sus 
metas u 
objetivos 
propuestos en el 
tiempo 
programado? 
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administrar los procesos 
establecidos para que no 
interfieran con la 
consecución de los 
resultados esperados 
referente en esta 
competencia. 
B: Actúa para lograr y 
superar estándares de 
desempeño y plazos 
establecidos, fijándose para 
sí y/o otros parámetros a 
alcanzar. Trabaja con 
objetivos claramente 
establecidos, realistas y 
desafiantes. Utiliza 
indicadores de gestión para 
medir y comparar resultados 
obtenidos. 
C: No está satisfecho con los 
niveles actuales de 
desempeño y hace cambios 
específicos en los métodos 
de trabajo para conseguir 
mejoras. Promueve el 
mejoramiento de la calidad, 
la satisfacción del cliente y 
las ventas. 
D: Intenta que todos realicen 
el trabajo bien y 
correctamente. Expresa 
frustración ante la 
ineficiencia o la perdida. 
Marca los tiempo de 
realización de los trabajos 
¿Tiene la 
capacidad de 
ajustar sus 
metas de 
acuerdo a las 
circunstancias 
que se van 
presentando 
para poder 
alcanzarlas? 
COMPETENC
IA 
DEFINICION GRADOS PREGUNTAS 
Trabajo en 
Equipo 
 
 
 
Implica la capacidad de 
colaborar y cooperar con 
los demás, de formar parte 
de un grupo y de trabajar 
juntos: lo opuesto a hacerlo 
individual y 
competitivamente. Para 
que esta competencia sea 
efectiva, la actualidad debe 
ser genuina. Es 
A: Fortalece el espíritu de 
equipo en toda la 
organización. Expresa 
satisfacción personal con los 
éxitos de sus pares o de 
otras líneas de negocios. Se 
preocupa por apoyar el 
desempeño de otras áreas 
de la compañía aunque la 
organización no le dé 
¿Incentiva el 
trabajo 
cooperativo en 
los demás 
miembro de su 
equipo de 
trabajo? 
 
¿Ha alcanzado 
logros 
importantes 
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conveniente que el 
ocupante del puesto sea 
miembro de un grupo que 
funcione en equipo. Equipo 
en su definición más 
amplia, es un grupo de 
personas que trabajan en 
procesos, tareas u 
objetivos compartidos. Si la 
persona es un numero uno 
de área o empresa, la 
competencia “trabajo en 
equipo” no significa que 
sus subordinados sean 
pares sino que operan 
como equipo en su 
área/grupo.  
suficiente apoyo. En 
beneficio de objetivos 
organizacionales de largo 
plazo, es capaz de sacrificar 
intereses personales o de su 
grupo cuando es necesario. 
Se considera que es un 
referente en el manejo de 
equipos de trabajo. 
B: Anima y motiva a los 
demás. Desarrolla el espíritu 
de equipo. Actúa para 
desarrollar un ambiente de 
trabajo amistoso, buen clima 
y espíritu de cooperación. 
Resuelve los conflictos que 
se puedan producir dentro 
del equipo. 
C: Solicita la opinión al resto 
del grupo. Valora 
sinceramente las ideas y 
experiencia de los demás 
mantiene una actitud abierta 
para aprender de los otros 
incluso sus pares y 
subordinados. Promueve la 
colaboración de los distintos 
equipos, dentro de ellos y 
entre ellos. Valora la 
contribuciones de los demás 
aunque tengan diferentes 
pontos de vista. 
D: Coopera. Participa de 
buen agrado en el grupo, 
apoya sus decisiones. 
Realiza la parte de trabajo 
que le corresponde. Como 
miembro de un equipo, 
mantiene informado a los 
demás y los tiene al corriente 
de los temas que lo afectan. 
Comparte información. 
trabajando con 
otros en 
equipo? 
 
¿Participa 
activamente 
para lograr los 
objetivos de su 
equipo de 
trabajo 
subordinando 
intereses 
personales? 
COMPETENC DEFINICION GRADOS PREGUNTAS 
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IA 
Aprendizaje 
Continuo 
En la habilidad para buscar 
y compartir información útil 
para la resolución de 
situaciones de negocio 
utilizando todo el potencial 
de la empresa (o 
corporación según  
corresponda). Incluye la 
capacidad de capitalizar del 
Know How adquirido en los 
foros locales o 
internacionales. 
A: Es reconocido como un 
experto en su especialidad 
en el medio donde actúa y 
como experto en la 
comunidad internacional. 
Comparte sus conocimientos 
y experiencia actuando como 
agente de  cambio y 
propagador de nuevas ideas 
y tecnologías. 
B: Participa en la comunidad 
local actuando como 
referente. Ofrece su 
experiencia y conocimientos 
para resolver problemas de 
otras áreas. Escribe papers, 
artículos, informes o realiza 
trabajos de investigación, 
que comparte con colegas 
en el ámbito local. 
C: Realiza un nuevo 
esfuerzo por adquirir nuevas 
habilidades y conocimientos. 
Busca y analiza 
proactivamente información 
pertinente para planificar un 
curso de acción. 
D: Mantiene su formación 
técnica aunque tiene una 
actitud reactiva: busca 
información solo cuando la 
necesita, lee manuales/libros 
para aumentar sus 
conocimientos básicos. 
¿Ha participado 
en el último año 
en algún curso, 
seminario o 
congreso? 
 
¿Lee con 
regularidad 
periódicos, 
libros y/o 
revistas 
relacionadas 
con su área de 
estudio? 
COMPETENC
IA 
DEFINICION GRADOS PREGUNTAS 
Iniciativa para 
el Cambio 
Es la predisposición a 
actuar proactivamente y a 
pensar no solo en lo que 
hay que hacer en el futuro. 
A: Se anticipa a las 
situaciones con una visión a 
largo plazo; actúa para creer 
oportunamente o evitar 
¿Le es fácil 
enfrentar 
situaciones a las 
que tenga que 
responder de 
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Implica marcar el rumbo 
mediante acciones 
concretas no solo de 
palabras. Los niveles de 
actuación van desde 
concretar decisiones 
tomadas en el pasado 
hasta la búsqueda de las 
nuevas oportunidades o 
soluciones de los 
problemas. 
problemas que no son 
evidentes para los demás. 
Elaboran planes de 
contingencia. Es promotor de 
ideas innovadoras. Se 
considera que es un 
referente en estas 
competencias y es imitado 
por otros. 
B: Se adelanta y prepara 
para los acontecimientos que 
puedan ocurrir en el corto 
plazo. Crea oportunidades o 
minimiza los problemas 
potenciales. Es capaz de 
evaluar las principales 
consecuencias de una 
decisión a largo plazo. Es 
ágil en la  respuesta de los 
cambios. Aplica distintas 
formas de trabajo con una 
visión de mediano plazo. 
C: Toma decisiones en 
momentos de crisis, tratando 
de anticiparse a las 
situaciones que puedan 
surgir. Actúa rápidamente y 
decisivamente en una crisis, 
cuando lo normal sería 
esperar, analizar y ver si 
resuelve sola. Tiene distintos 
enfoques para enfrentar un 
problema. 
D: Aborda oportunidades o 
problemas del momento, 
reconocen las oportunidades 
que se presentan, y o bien 
actúa para materializarlas o 
bien se enfrentan 
inmediatamente con los 
problemas. 
forma inmediata 
cuando estaba 
involucrado en 
otra tarea? 
 
¿Se le facilita 
hacer cambios 
en su forma de 
trabajar para 
recibir nuevas 
actividades 
asignadas? 
 
¿Recientemente 
se ha trazado 
nuevos 
objetivos dentro 
de la carrera? 
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